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التجريد
" تحسين الكتابة الاعتيادية"تطبيق التعليم باستخدام كتاب .٨١٠٢. إعانة الّصالحة
.لترقية مهارة الكتابة بمدرسة المتوّسطة الإسلامية جبل النور سيدوارجو
الدكتور الحاج محّمد نعمان الماجستير: المشرف
الدكتور محّمد بيهقي الماجستير
، تحسين الكتابة الاعتيادية، مهارة كتابة الخطالخطتعليم: الكلمة الرئيسية
هو أحد الدروس مهم في دروس الفن والثقافة الذي " تحسين الكتابة الاعتيادية"
يتم تدريسه بمدرسة جبل النور المتوسطة الإسلامية سيدوارجو في الفصل الثامن بطريقة 
تستخدم هذه طريقة التعلم معلما واضحا في السياسة و تركز على . التقليدي الحميدي
ة جيدا وصحيحا حتى ينبعث فيه الأخطاء في القراءة قوة قواعد كتابة الحروف العربي
. والمعنى
أما يهدف هذا البحث العلمي معرفة كيف منهج التعليم و كيف تطبيق التعليم 
. في يدريس المعلم
هذا البحث بحث كيفي ويؤخد منه المكان في مدرسة جبل النور المتوسطة 
ريقة الملاحظة وطريقة المقابلة وطريقة وطريقة جمع البيانات هي ط. الإسلامية سيدوارجو
أما نتيجة من هذا البحث أن منهج التعليم في الخط قد صممه المعلم هو برنامج . الوثائق
و في تطبيق .السنوي، وبرنامج الشهري، والإعداد، و مقرر الدراسي فيه جيد الكفاية
.التعليم المعلم قد فعل بشكل جيد وفقا للمنهج الذي تم إنشائه
ن نتائج هذا البحث، هناك الإستنتاج أن تصميم هذا التعلم الخط قد م
.تطبيقه بشكل جيد من أجل تحقيق أن أهداف تعلم الطلاب في الفصل
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ABSTRAK
I’anatus Sholihah, 2018. Penerapan Pembelajaran Menggunakan kitab
“Tahsinul Kitabah Al-I’tiyadiyah” untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis
Kaligrafi di Madrasah Tsanawiyah Jabal Noer Sidoarjo.
Pembimbing : Dr. H. Mohammad Nu’man,M.Ag.
Dr. M. Baihaqi, MA
Kata Kunci : Pembelajaran Khat, Tahsin Kitabah Al-I’tiyadiyah,
Keterampilan Menulis Kaligrafi
“Tahsin Kitabah Al-I’tiyadiyah” merupakan salah satu mata pelajaran
penting yang terdapat dalam pelajaran Seni dan Budaya yang di ajarkan di
Madrasah Tsanawiyah Jabal Noer Sidoarjo di kelas 8 dengan menggunakan
metode pembelajaran Taqlidi Hamidi (tradisional). Metode pembelajaran taqlidi
yang  jelas sanad keguruannya serta bertumpu pada kekuatan kaidah penulisan
huruf-huruf arab dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan bacaan atau
arti yang salah.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
kurikulum pembelajaran yang digunakan oleh guru dan bagaimana penerapannya
dalam mengajar.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil tempat di
Madrasah Tsanawiyah Jabal Noer Sidoarjo. Pengumpulan data dilakukan dengan
mengadakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa kurikulum pembelajaran kaligrafi yang
dirancang oleh gurudiantaranya program tahunan, program semester, RPP, dan
silabus, sudah cukup baik. Dalam penerapan pengajarannya guru melakukan
langkah-langkah pengajarannya dengan baik sesuai dengan rancangan
pembelajaran yang sudah dibuat.
Dari hasil tersebut diperoleh kesimpulan bahwa  rancangan pembelajaran
kaligrafi ini sudah di terapkan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan
belajar dan mengajar siswa di kelas.
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١
الباب الأول
مقّدمة
خلفية البحث-أ
ن كانت نشأتهإو ة التي تمتد جذورها عبر التاريخ،يعد الخط العربي من الفنون القديم
طا وثيقا ترتبط ارتباداة اتصال لغوية،أتناولته بأنه والكتابات التيء،ر آتتضارب فيها الا
لعرض، ووضوح من حسن ا، وبقدر ما في الخطلى القارئإبنقل الفكرة من الكاتب 
ن القارئ متمكامن فهم ما مكتوب، كو ويالكمات، وانسجام الحروف، وجمال الشكل،
.جامنسللجمال والوضوح والافاقدا ًذا كان الخط رديئا،إما أ
صول ثابتة وقواعد أنه يعتمد على فالخط عّلم لأوفنا،اثل تعليم الخط العربي علمويم
لى فنيات إن تعلمه يحتاج أفي التعبير كما ال،نه وحوره الجمتعليمه، وفن لأدقيقة في
نتباه والقدرة على محاكاة فنيا يقوم على دقة الملاحظة والاستعمالااويتطلب ومهارات،
من الفنون الجميلة ن الخط يعدإسس جمال الحرف، بالاضافة لذلك، فوالمشا ة وبه يتح
.الراقية التي تشمل المواهب وتربي الذوق وترهف الحس
ن تعليم الخط وتجويده يساعدأذ إعربي السرعة، تعليم الخط الهداف أومن
في مجالات ن السرعة في الكتابة لها فائدة كبيرةأى الكتابة السريعة، ومن المعروف عل
على الصفات سواء، كما يعود الخط الجميل الطلبةعليم، وفي الحياة العملية على حدالت
م التمعن، ودقة الملاحظة ويربي عندهم الحكمة ويعودهم ذ يعلمهإالخلقية والتربوية، 
ن الخط  إذلك فلى إضافة في الكتابة، بالإالصبر وسرعة النقد وسرعة الحركة اليد والتحكم
كفرع من فروع اللغة العربية لم يحظ باهتمام القائمين على تعليم الخط، الذي يعد
ال هندسته، كما يمتاز بحروفه التي من الخطوط الجميلة، فهو يمتاز بحسن الشكل، وجم
حجام، لذا شكال والأنساق والأوتكوين الكلمات والجمل مختلفة الأيسهل تشكيلها، 
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٢
فهو خط تتماشى صوره ورسومه مع جميع الازمنه، ويمتاز بصفات وخصائص جميلة 
٢.وفريدة ومتعددة
تربية دي في الؤ يوهناك تعليم الخط العربي. لعربيكثير من اندونيسيين يتعلمون الخط ا
و المدرسة أسلاميةو المدرسة المتوسطة الإأسلامية بتدائية الإالرسمية مثل في المدرسة الا
وتعليم الخط العربي . سلاميةهد الإاية غير الرسمية مثل في المعسلامية، وفي التربالثانوية الإ
راءة والكلام مهارة الاستماع والقأييصال المهارات وما يتعلق  افي المدرسة لا 
من وسائل وهي وسيلة. تعلم اللغةفيساسيةحدى المهارات الأإن الكتابة إ. والكتابة
ا ضرورة أ.الاستماع والكلام والقراءةفراد مثلها في ذلك الاتصال اللغوى بين الأ
٣.خرين على امتداد الزمان والمكانفكار الاأفكار والوقوف على ماعية لنقل الأاجت
كما عرفنا . هي الخط العربيمهارة الكتابة. ة هي مهارة الكتابةاللغاتار المهىحدإ
. الصحيحة الجميلةفي تعليم القواعد الخطن ناقص ن تعليم الخط العربي الآأالحقيقة في 
. قاعدة لهاتيالو الكتابة الجميلةهي الكتابة العامةن عند الكاتب، الكتابة لها نوعان لأ
من مسائل اللغوية كما قال لة أالكتابة العامة مس. قاعدة ثابتةلهاالكتابة العامة ليست 
من الكتابة ي الكتابة العربية المختلفةتعويق التدريس العربية ه"حمد عزن في كتابه أ
كيفية وان يهتمأفلهذا المدرسون لابد ،كلا هذا الأمر يقع للمدرس اللغة العربية٤".العام
.و مجاذبةتعليم الكتابة العربية مهمة 
. ص(۲۱۰۲.مجلة البحوث التربوية والنفسية) .جودته واساليب تدريسهالخط العربي معايير . فلاح صالح حسين الجوبوري٢
٨٣٤
( م ١٨٩١.دار الثقافة للطباعة والنشر: القاهرة ) .، اساسيات تعليم اللغة العربية والتربية الدينيةفتحي على يونس واخرون٣
٢٣٢. ص١.ط
٩٦.mlh .)٩٠٠٢.aroinamuH:gnudnaB( .barA asahaB narajalebmeP igolodoteM .damhA , nazzI ٤
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٣
سوف .الخط هو بعض من كتابة متصلا بكتابة لها،في تعليم المحتوى اللغة العربية
ذا تستطيع مهارة  إ. والإنشاءذا كتابي تناسب بالقاعدة الإملاءإد عمل الخط بشكل جي ّي
.ة الكتابة و تستطيعه لوسائل التعليم اللغة العربيةكتابة الخط العربية متقدما بماد ّ
الطلابكانالمعهدية،البيئةفيسيماولاالإسلامية،بيةالتر مؤسساتبعضفي
الخطأسلوبالنصبخطباستخدامهمملاحظاتكتبواالأحيانمنكثيرفي
الكتبمنثم.الخطنوعذلكبواسطةالعربيةكتابةعلىمعتادينكانوالأ مالنسخي،
الإسلاميةالمتوسطةالمدرسةفيمثلالتعليميةالمؤسساتقبلمنالمستخدمةالمدرسية
.اغالبالنسخيالخطأسلوبتستخدمالعربيةالكتبخاصةسيدوارجونورالجبل
لأنهممطابقالخطذلكختيارا.القرآنفيالمستخدمالخطهوالنسخيالخط
الكتابة،منجيدنوععلىللحصولولكن.الجملةوتركيبة والكتابالقراءةفيسهل
الخطاختيار":٥نورمحمدقال.الشديدوالحذرالبطءلهمينبغيالكتابةعمليةفيافطبع
مثلالكتابةفيتطبيقهايصعبصفتهلأنالسريعةالكتابةفيصحيحغيرالنسخي
ليستالكتابةالعكس،يحدثحتى.العربيمتحانالاعمليةعندأوالمعلمينبيانكتابة
علىينبغيلذا،.تالملاحظاكتابةعمليةفيالتأخرنويمكمرجووا،كانكماجميلة
."بسرعةكتابةوقتفيكتابا منوعقيةلتر المتعلقةلتلاميذهالحلولأفضلإعطاءالمعلم
المثال، تعليم . لمهارة الكتابة تختلف كما استعمل المدرسة منهج التدريستعليم الخط 
جبل النورسلامية بمدرسة المتوسطة الإ" ةتحسين الكتابة الاعتيادي"ستخدام كتاب الخط با
على تعويد الكتابة ساس تحسين قواعد الكتابة وهدفه تدريب التلاميذأرجو هناكاسيدو 
. نأولى لتعلم القر الأمن الخطوات ي الحروف الهجائية هي واحدةأكتابة العربية . العربية
لحال هذا. رع ليذكرهاسأوغير ذلك . ونكتب حروف الهجائيةأن نقر أبة نستطيع بالكتا
في مركز الخط٧١٠٢يوليو ٢٢مع أستاذ محمد نور في معهد كنتور، في تاريخ هذه مأخوذ من مقابلة٥
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٤
واحد في الكتابة العربية، لتشكيل بين حرف واحد و٦.ن والحديثأل عمل القر ليسه ّ
لى  إتجميع رسالةمحتاج لتحسين هي كيف قل بالقواعدأبة عندما يكون الكتا. مختلف
د العلم قي ّ"كما قال سّيدنا علي بن أبي طالب .حيحةدة للقواعد الص ّكتابة جي ّ
٧"بالكتابة
مدرسة إلى أساس هذا البحث في بحث العلم بالنظربةسيستمر الكات،ومن هذا
عمله بالتعليم الذي يستةالكاتبحتى يهتم ّ،هو التربيةلنوراجبل سلاميةالمتوسطة الإ
مهارة  لترقية"عتياديةتحسين الكتابة الا"ستخدام كتابباتطبيق التعليمبالموضوع 
.رجواسيدو النورجبل سلاميةالإمدرسة المتوسطة بالخط كتابة 
البحثفيقضاياال-ب
كتابة مهارة  لترقية " عتياديةتحسين الكتابة الا"كتاب منهج التعليم باستخدامكيف -۱
؟رجواسيدو النورجبل سلامية لمتوسطة الإادرسةبمالخط 
كتابةمهارة  لترقية" تياديةعتحسين الكتابة الا"ستخدام كتابباالتعليم تطبيقكيف -۲
؟رجواسيدو النورجبل سلاميةالمتوسطة الإدرسة بمالخط 
أهداف البحث-ج
كتابة مهارة  لترقية" ديةعتياتحسين الكتابة الا"كتابمنهج التعليم باستخدام  لمعرفة -۱
؟رجواسيدو النورجبل سلاميةالمتوسطة الإدرسة بمالخط 
كتابة مهارة  لترقية" تياديةعتحسين الكتابة الا"ستخدام كتاب تطبيق التعليم بالمعرفة -۲
؟رجواسيدو النورجبل سلاميةالمتوسطة الإدرسة بمالخط 
lulhA &٠waS ibaNatniC/lekitra/ispirksnahab//:ptth( ,)enilnO( .habatiK-lA nishaT .nevaeH ٦
.)٧١٠٢ rebmeseD ٣ adap seskaid .lmth .habatiK-la nishaT s.a tiaB
ihibadA aw ybarA-la tahK-la hkiraT .ikkaM-la idruK-la ridaQ-la dbA nbi rihahT dammahuM ٧
.٩ .mlh .)٩٣٩١,ilawA-la a’abihT-la(
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٥
فوائد البحث-د
والفوائد ،الفوائد النظرية لتطوير المعرفة. هذا البحث له فوائد نظرية وفوائد عملّية
. العملية لمعالجة المشكلة على العموم
عطاء الفوائديستطيع لايرجى أن: هذا البحث فهيالفوائد النظرية في -۱
. يستطيع أن يكون مراجعا التاليةعلى العموم و الخط العربي عليمفي تطوير ت
:وأّما الفوائد العملية فهي -۲
تطبيق التعليمعرفةلميرجى هذا البحث يعطي الإشترك المؤثر : للمدرسة(أ)
درسة بمالخط العربي تعليمفي "عتياديةتحسين الكتابة الا"ستخدام كتاب با
.رجواسيدو النورجبل سلاميةالمتوسطة الإ
تحسين الكتابة "تعليملومات عنهذا البحث يعطي المعيرجى : للمعّلم(ب)
.يتعلق بهما، و تطبيقهو منهج التعليموكيف "  عتياديةالا
تطبيق التعليمعن ةزيد المعرفة والعلوم للباحثترجى هذا البحث أن ت: ةللباحث(ج)
ولأداء ،الخطكتابةمهارة  لترقية"عتياديةتحسين الكتابة الا"خدام كتاب ستبا
.بقسم تعليم اللغة العربية).dP.S(النهائية إلى الشهادةالوظيفة 
مجال البحث وحدوده-ه
:تحدد الباحث هذا البحث با الحدود التالية 
الحدود الموضوعية -۱
ستخدام كتاب باق التعليمتطبيهذا البحث العلمي فيوضوعالمالباحثحدد
.الخطكتابةمهارة  لترقية" عتياديةتحسين الكتابة الا"
الحدود المكانية -۲
النورجبل سلاميةالمتوسطة الإدرسة فصل التاسعة بمهذا البحث العلمي فيىجر أ
.رجواسيدو 
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٦
مانيةالحدود الز ّ-۳
ية ميلاد٨١٠٢- ٧١٠٢في السنة الدراسيةهذا البحث العلميىجر أ
.ولفي المستوى الأ
توضيح الموضوع وتحديده - و
لى إدة شرح البيانلزيا،المصطلحات في موضوع هذا البحث العلميةالباحثبّين 
:كما يلي،القارئين
بمعنى . قا ًيطبت–يطّبق –مصدر من طّبق : تطبيق-۱
٨.يفعل الشيئ
ه - جعل له علامة : -علم العلم أو لصنعة : تعليم- ٢
٩.هّذ به اعلامه الأمر: 
بمعنى،تحسينا ً-يحّسن- مصدر من حّسن َ: تحسين- ٣
اصطلاحا فهو حسين أما تعريف الت.تصليح
٠١.التي ادخلت لتكون جيدةالتغييرات 
لى رموز مخطوطة إتحويل الاصوات اللغوية : كتابةال-۲
و غيره متعارف عليها بقصد نقلها أعلى الورق 
تناءى الزمان والمكان بقصد خرين مهمالى الا ۤإ
١١.التوثيق والحفظ وتسهيل نشر المعرفة
مر أ. بمعنى عادة" اعتيادي"هي من كلمة : عتياديةلاا–۳
.شائع بشكل متكّرر
٠٤٨.، ص(م٤٨٩١.فستكا بروكريسف:جاكرتا)اندونيسيا–قاموس المنور العربية .أحمد ورسون منور٨
٣٦٩. ص.المرجع السابق٩
seskaid di.bew.ibbk//:sptth( ,)enilnO( .)IBBK( aisenodnI asahaB raseB sumaK – ataK itrA ٠١
.)٨١٠٢ iraurbeF ٦ adap
دار الاندلس للنشر : حائل ) .مدخل الى خصائص اللغة العربية وفنو ا: المهارات اللغوية .د صالح الشاظيمحم ّ١١
٥٠٢.ص.(٦٩٩١والتوزيع، 
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٧
( حروف الهجائية)عادة كتابة حروف القراءن : عتيادية تحسين الكتابة الا-٤
.عني بالقواعد الصحيحة
ي رفعه أ. ترقية–يرّقي –مصدر من رقّي : الترقية- ۵
الترقية هي المحاولة الشديدة في عملية . وصعده
ود التدريسي الذي رجى لنيل على المقصالتعليم 
٢١.و سواهأبه المعلم 
،داء يتميز بالسرعة والكفاءة في عمل معينأ: مهارة - ٦
٣١.في مناسبات مختلفةو نمط سلوكي يتكررأ
.الكتابةوالمراد  ا في هذا البحث هي مهارة
.ولىلمرحلة التعليمية بعد المرحلة الأهي ا: سلاميةسة المتوسطة الإالمدر - ۷
الدراسة السابقة-ز
:ما يليفوجدت هذا الموضوع فية عند الدراسة التي تتعلقاحثالبتقد بحث
دراسة إينداغ سومارني- ١
لأطفال في روضة ا" الكتابة"وف العربّية بمنهجلترقية مهارة الكتابة الحر سعي 
قدمته الوصفي بنسبة مثويّة، بحث جاكالان جبوغان سالاتيكا، " ب"الهداية قسم 
بجامعة الإسلامية بكلية التربية لنيل الدرجة الأولى في شعبة تعليم الّدين الإسلامي
قواعد في هذا البحث عن بحثت الباحثة، م۱۱۰۲سنة الحكومية ولي سوغو سماراغ
.طريقة الكتابةمن زيادة ف العربّية، لغرب من دراسة حرو اف العربّية، و الكتابة الحر 
دراسة يوسف فردوس حاسيبوان- ٢
لدى مهارة الكتابة آيات تأثير تربّية و تدريب الخط في مؤّسسة الخط القرأن 
، قدمته لنيل الدرجة الأولى في شعبة تعليم الّدين الإسلامي بكلية التربية نالقرأ
١.٢٢. ص.(٨٧٩١دار المشرق، : بيروت ) .المنجيد في اللغة والاعلام.لويس معلوف٢١
٨.ص.(٢٩٩١.دار المسلم للنشر والتوزيع: الرياض) .ما هيا ا وطرائق تدريسها: المهارات اللغوية.حمد فؤاد محمود عليانأ٣١
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٨
بحث الباحثم، ۹۰۰۲سنة لامية الحكومية جاكرتا شريف هداية الله الإسبجامعة 
.و جانبها و مدعا او شاكلتهاخط القرأنان يكتبرغبفي هذا البحث عن 
دي مصطفىدراسة د ۤ- ٣
الأولقسم تدريب مهارة الكتابة الّلغة العربّية في أهمّية تعليم الخط العربّية
قدمته لنيل الدرجة ، وعيالن، بحثبمدرسة الإسلامية سلطان أكوغ ديفوك سليمان
جامعة سونن كاليجاغا الأولى في شعبة تعليم الإسلامي بكلية التربية بجامعة 
عملية تعليم الخط في هذا البحث عن الباحثم، بحث٤۱۰۲سنة يوغياكرتا 
.العربي، عراقيل  تعليم الخط العربي و سعي ليحسمها
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٩
الباب الثاني
نظريةالدراسة ال
الخطتعليممفهوم : الفصل الأول 
تعريف تعليم الخط-أ 
لناحية الجمالية، وظهرت كراسات وأقلام لتعليمه، بدأ الاهتمام في تعليم الخط با
ثم درست الحركات العضلية على اعتبار أن الوصول إلى السلامة والسرعة في الكتابة تتم 
الجسم التى تشترك في عملية الكتابة، رة المترابطة لجميع أجزاء عن طريق الحركة الح
واستعملت الكلمات والجمل لإشارة دوافع المتعلمين إلى الكتابة، ولجعل الخطوات التي 
من المتغيرات تتصمنها عملية الكتابة ذات معنى، وقد أثر بعض التربويين في إدخال كثير
كثر ملاءمة لخصائص المتعلمين وحاجا م، وقد في برامج تعليم الخط العربي وجعلها أ
في مجال الكتابة الخطية تؤكد أن الطريقة التي تستخدم أصبحت الأفكار المطروحة 
في التحكم ت الطلبة وحاجتهم، كما أن الفروقأن تتلائم مع قدرافي تعليم الخط ينبغي
للتفريق في مطالب تبعا ، وأن يكون فردياالعضلي للطلبة تؤثر في إتقان مهارة الخط
بين موضع اليد والحركات وتكييفها لقدرات الطلبة، وللعناية باالارشاد، وأن المواءمه 
لخصائص الفرد طريقة أخرى، ومعنى ذلك أن تعلم الخط محوره الأول المتعلم في عملية 
٤١.التعليم
الخطتعليمأهداف -ب 
(الخط والإملاء)العربية طرق تدريس اللغة "في كتاب" خالد الملك"يرى 
٥١:كما يلي أهداف تعليم الخط العربيعن 
٦٤٤.ص( ۲۱۰۲ث التربوية والنفسية، مجلة البحو ) .الخط العربي معايير جودته واساليب تدريسه.فلاح صالح حسين الجوبوري٤١
٧١-٤١. ص.(الخط والإملاء)طرق تدريس اللغة العربية .خالد الملك الجامعة٥١
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٠١
:إقدار التلاميذ على أن يكتبوا - ١
بسرعة وسهولة( أ)
خطا واضحا( ب)
فيه جمال وتنسيق( ج)
.تعليم الانتباه ودقة الملاحظة مع تذوق الجمال الشكلي في الكتابة- ٢
.النظام والترتيب والّصبر والمثابرة النظافةتكوين الكثير من العادات الحسنة مثل- ٣
تدريس اللغة العربيةفصول في"في كتاب( ٥٢٤١حسن جعفر الخليفة، )يرى أما 
٦١:كما يلي ، الخطتدريسأهداف عن 
تدريب التلاميذ على الكتابة بحروف و كلمات يتميز بعضها عن بعض من حيث - ١
.ن يقرأها بلا تعثر أو خطأالشكل والنقاط، بحيث يسهل على القارئ أ
المتسمة بالنظام في وضع الكلمات بعضها بجانب بعض، تدريبهم على الكتابة - ٢
.بحيث تسير السطور المكتوبة مستقيمة بلا تعرج وإن كانت على ورق غير مسطر
تدريبهم على كتابة الحروف والكلمات بصورة متناسقة في المكتوب الواحد، بحيث - ٣
ته بين الصغر والكبر أو الرقة والضخامة أو ما إلى ذلك لا تتفاوت كلما
.من تأرجح
اكتساب التلاميذ المهارة اليدوية، وتنمية الإدراك البصري لأشكال الحروف - ٤
.والكلمات
مساعد م على تكوين عدد من القدرات الفنية والعقلية، كإدراك الجمال، وصحة - ٥
.نتباه، وصدق الموازنة، وحسن الذوق وصفائهالحكم، ودقة الملاحظة، وقوة الإ
مساعد م على تنمية عدد من العادات الحسنة، كالنظام، والدقة، والنظافة، - ٦
.وحسن الترتيب والتنسيق والصبر
(. ٥٢٤١. مكتبة الرشد: لرياض ا)(.ثانوي–متوسط –ابداعئي )فصول في تدريس اللغة العربية. حسن جعفر الخليفة٦١
٥٢٣.ص
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١١
تعويد التلاميذ إجادة الكتابة وتنسيقها حتى يصبح الإتقان من عادا م فيصدر - ٧
. عنهم بدون تكلف وفي سهولة وسرعة
.السريعة الواضحةكسا م القدرة  على الكتابة إ- ٨
.إكسا م القدرة على تدوين الأفكار ونقلها إلى القارئ بشكل منظم و واضح- ٩
تشجيع التلاميذ على ممارسة الخطوط الشهيرة التى لايستغنى عنها الفرد في حياته -٠١
.العلمية والعملية
أسباب ضعف الخط-ج
ت على إضعاف مهارة الخط العربي لدى التلاميذ    ثمة أسباب عديدة تضافر 
في مراحل التعليم العام في السنوات الأخيرة، ومن هذه الأسباب ما يتعلق بالتلميذ 
نفسه، ومنها ما يتصل بالمعلم وطريقة تدريسه وأساليب تقويمه، ونوع ثالث يرتبط بالخط 
٧١(.٠٣,٩٨٢)سباب الدراسية والنشاط المدرسي، وفيما يلي شرح مبسط لهذه الأ
مما يلاحظ أن التلاميذ بمراحل التعليم العام لايدركون أهمية الخط العربي في حيا م - ١
اليومية، بل لايعرفون قواعده وأسسه، إضافة إلى قلة الدافع لديهم لإتقان مهارة 
الخط، وعدم معرفتهم بالعادات السليمة للكتابة لممارستها أثنأالخط، وكذلك 
ميذ في القدرة على القراءة والكتابة أصلا، وبالتالى لاتتوقع منهم ضعف بعض التلا
.إجادة الخط أواهتماما به
ومما ابتلى به الخط العربي في المدارس أن أسند تدريسه إلى مجموعة من المعلمين - ٢
من ثم الذين لم يؤهلوا تأهيلا فنيا تربويا في مؤسسات إعدادهم للقيام بتدريسه، و
ن قواعده وأساليب تدريسه، بل إن كثيرا منهم خطهم ردئ، فهم فهم لا يعرفو 
وقد . لذلك عاجزون عن تقديم النموذج الجدير يالمحاكاة، وفاقد الشيئ لا يعطيه
أخذ هؤلاء المعلمون يهملون حصص الخط، وأحيانا ترتب على هذا الخلل أن 
٧٢٣-٥٢٣. ص. المرجع السابق٧١
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٢١
الكراسات يحولو ا إلى تدريس الإملاء، أو يستغلو ا في أغراض أخرىكتصحيح 
الأخرى، ويكلفون تلاميذهم أن يكتبوا في المنزل صفحات لفروع اللغة العربية
.من كراسة الخط استعدادا لزيادة الموجه الفنى واتقاء لخطره
ويرتبط بالسبب السابق سبب آخر يتعلق بطريقة التدريس التى يستخدمها - ٣
لمناسبة والمعينة على التعلم،  المعلمون، إذ يؤخد عليها أ ا لاتستعين بالوسائل ا
كالنماذج الخطية ولوحات الورق المقوى والحروف البارزة والمحفورة، كما أ ا لاتتيح 
الفرص أمام المتعلمين لممارسة مهارة الخط المراد تعلمها والتدريب عليها، إضافة 
تلاميذ لا تحقق الفاعلية وجذب انتباه التلاميذ، إذ أ ا لاتمد هؤلاء الإلى أ ا
في الكتابة، الأساس النظري قبل التدريبات العملية، حيث تعتمد على الآلية
ولا تم بدوافع التلاميذ وميولهم نحو الكتابة ومن ثم فهي تقوم على فلسفة اختبارية 
.لافلسفة تعليمية
. ومن أسباب التى اسهمت في تدنى مستوى الخط ما يتعلق بالخطة الدراسية- ٤
لى أن يفقد الخط أهمية وأصالته في المدارس حين خصصت له درجات إذ قضت ع
قليلة لاتكاد تؤثر في التقدير الكلى للتلميذ، ولذلك لم يعد يبدل شيأ من الجهد 
هذا باالإضافة . أو العناية لتحسين خطه، وقد أدرك أن الخط لايؤثر في نجاحه
اسة بالمرحلتين الابتدائية إلى تقليص الزمن المخصص للخط العربي في خطة الدر 
تدريب على الخط، به التلميذ إنما هو والإعدادية، بحجة أن كل عمل كتابي يقوم 
وفا م أن التلميذ في هذه الأعمال الكتابية لايراعى الأسس الفنية في الكتابة، 
لا يتحرى الدقة والتجويد والتجميل فيما يكتب، وإذا كان للخطة الدراسية 
تستغنى  ذه الأعمال الكتابية عن حصص تخصص للتدريب على الخط والإلمام أن 
بقواعده، فلما أن تعفى التلميذ من الحصص المخصصة للتعبير الشفوى بحجة 
(.٢٦،١٦٣. )أنه طوال يومه يتكلم، وقس على ذلك بقية فروع اللغة
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٣١
ح الفرص الكافية ويسهم كذلك النشاط المدرس في ضعف مستوى الخط، إذ لا يتي- ٥
فهو لا يهتم بإقامه معارض . أمام التلاميذ لاستغلال مواهبهم ومهارا م الخطية
للخطوط في المدارس، ولا يعني بإجراء المسابقات بين تلاميذ المدرسة الواحدة 
أو بين المدارس المختلفة أو يخصص بعض الجوائز الرمزية للتلاميذ الذين يظهرون 
فعدم الاهتمام بمثل هذه الأمور يؤدي إلى التقليل من القيمة . طتفوقا في مجال الخ
الجمالية للخط، وبالتالي يفقد أهيمته لدى التلميذ، إضافة إلى عدم وفرة 
.ربي داخل مجالات النشاط المدرسيالمتخصصين في توجيه الخط الع
وتسهم كذلك أساليب التقويم المتبعة في المدارس في تدنى مستوى الخط، - ٦
إذ لا تستند احتبارات الخط إلى المقاييس الموضوعية في الحكم على مستوى 
التلميذ، كما أن التقويم لا يتسم بالشمول لجميع المهارات الخطية والعادات 
إضافة إلى أن –الكتابية السليمة، ولايقيس مدى التقدم الذى يحرزه التلميذ 
كل الأهداف، ولا تراعى الفروق الفردية أساليب التقويم المستخدمة لا تركز على  
. قان مهارة الخطفي إتبين التلاميذ
مراحل تعلم الخط-د
٨١:للخط مرحلتان للتعلم 
وهي تشمل وذلك في الصفوف الأولى والثانية أولهما التهجئة وهي تعليم الكتابة- ١
ت بصورة الخط الهجائي يكتفي منها برسم الحروف والكلما, تدريس الألف والباء
من ذلك من الطفل، بسبب تأكيد على تحسنها، ولا يؤمل أكثر صحيحة من غير 
.قدرته المحدودة
وهو تحسن الكتابة وأن المرحلة الثانية تسير بجانب الأولى، وثانيهما الخط - ٢
: و مرحلته كما يلي . ثم تتلاشى الأولى  ائيا بعد الصفوف الأولى و الثانية الأولية
٢٥٤.ص( ۲۱۰۲مجلة البحوث التربوية والنفسية، ) .الخط العربي معايير جودته واساليب تدريسه.فلاح صالح حسين الجوبوري٨١
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٤١
دئ باالتحسين، الافادة من البطاقات، كتابة المدرس بيده  في دفاتر الطلبة،  الب
.كراسات الخط المطبوعة
معايير الحكم على الخط-ه
معيار الوضوح- ١
يكون الخط واضحا إذا اتبعت في كتابته القواعد والوصفات الخاصة بكل 
جزاء أو رقتها حرف من حيث شكله وحجمه وكيفية اتصاله بغيره وامتلاء الأ
.وميلها واستقامتها وطولها وقصرها
معيار الجمال- ٢
مع مراعاة يكون الخط العلبي جميلا عندما يكون هناك انسجام في الحروف
٩١.التناسق في أحجام الحروف وأوضاع الكلمات وأبعادها
وسائل تدريس الخط- و
عليمه، وعلى المعلم أن يستعين لتعليم الخط العربي وسائل تربوية تساعد على ت
٠٢:ذه الوسائل وأن يسهم في إنتاجها، ومن هذه الوسائل ما يلي 
التى تستخدم مع التلاميذ المبتدئين في أول ( الإقتفاء)أول هذه الوسائل نماذج - ١
مراحل تعليم الكتابة والخط، وهي طريقة ترسم فيها الحروف أو الكلمات في شكل 
ات التلاميذ أو يخطها المعلم، ويكلفهم أن يمروا عليها نقاط صغيرة في كراس
وهي طريقة مفيدة للتلاميذ المبتدئ إذا نال حظا وافرا . بأقلامهم أو بالطباشير
.من التدريب عليها
٤١-٧١. ص.(الخط والإملاء)طرق تدريس اللغة العربية .الجامعةخالد الملك٩١
. مكتبة الرشد: لرياض ا)(.ثانوي–متوسط –ابداعئي)فصول في تدريس اللغة العربية. الدكتور حسن جعفر الخليفة٠٢
٠٣٣-٩٢٣.ص(. ٥٢٤١
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٥١
النموذج الخطية التي تطبع في كراسات خاصة لكي يحاكيها التلميذ، وهي أنواع، - ٢
ا ومحاكا ا في كراسات أخرى، ومنها ما ما يقتصر استخدامها على تأملهمنها 
هو معد للكتابة فيه على أسطر متتالية تحت النموذج المطبوع في أعلى الصفحة، 
.وهذا هو النوع الشائع في المدارس لسهولة استعماله
النموذج المطبوعة على الورق المقوى، وتمتاز بسهولة الانتفاع  ا، واختيار ما - ٣
ها، وبأن التلميذ لايجد صعوبة في تحريك النموذج وجعله يناسب كل تلميذ من
.بجانب الكتابة، فتكون المحاكات دقيقة
النماذج التى يكتبها المعلم على السبورة، وهي نماذج يوضح فيها كيفية كتابة - ٤
الحروف، ومدى أوجه التشابه والاختلاف بينها، كالشبه في رسم الدال و الذال، 
ومن المفيد أن يشاهد . ء والظاء، والصاد و الضاد وغيرهاوالسين والشين، والطا
التلاميذ حركة يد المعلم وهو يخط الحروف أمامهم، فيرفف جزاء منها ويغلظ آخر، 
فمشاهدة المعلم –بعض أجزائها مستقيمة وبعضها الآخر مائلا أو منحنيا ويرسم 
.وتقليده من الوسائل الفعالة في إجادة الخط
تعلق على جدران الفصل، وهي تشتمل على كلمات أو عبارات اللوحات التى- ٥
مختارة مكتوبة بخط واضح جميل، ويحاكيها التلاميذ، وهي تناسب الفصول ذات 
.الأعداد الكبيرة، ويفضل أن تكون عبارا ا مما يتصل بحياة التلاميذ
لاميذ نماذج الحروف البارزة أو المحفورة، وهي نماذج تعرض في لوحات أمام الت- ٦
المبتدئين وتحتاج إلى أن يقوم المعلم بشرح الأجزاء التى تتكون منها الحروف 
(. ٢٦٠٧٦٣.)في جانب من السبورة
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٦١
أسس تعليم الخط العربي-ز
المدّرس- ١
يتوقف نجاح المدرس في عملية تعليم الخط العربي على مقدار ماحصل 
مدى ما اكتسبهمن خبرات، ومدى ما حققه عليه الطالب من معلومات، و
المدرس ناجحا في تدريسه للخط العربي عليه باتباع من مهارات، ولكي يكون 
أو التركيب الخاصة بتعليم الخط وهي المحاكاةالأسس في التنوع في طرائق التدريس 
.أو التحليل وغيره
الطالب- ٢
وملاحظته وتمييزه أبعاده ومدى يجب أن يدرك الطالب النموذج ببصيره جيده، 
اتصال الحروف ببعضها البعض وتقدير المسافات بكل دقة وتحديد  النقاط، 
وانتقال أثر التعلم من حاسة البصر إلى المراكز العصبية الخاصة بالكتابة وهي 
الأصابع واليد والعين، والمحاكاة والتنفيذ العضلى، إذ يحاكى الطالب النموذج 
للنموذج وموازنة الطالب بين الصورة التى يكتبها والصورة الصليةالمطلوب دراسته،
تدريب مستمر لاكتساب ما فيها من إتقان ولإدراك ما بينهما من اختلاف، و
.المهارة، ويكون ذلك بتكرار كتابة النموذج بعد الإشارة والموازنة في كل مرة
الوسيلة التعليمية- ٣
تكون أكثر تشويقا لإثارة اهتمام الطلبة، كما يتطلب في هذه النماذج أن
في نفوس واستخدام نماذج خطية سهلة في معاني مفردات حتى لا تبعث الملل
قتفاء ملية تعليم مهارة الخط من حيث الإالطلبة، ومراعاة تدرج الوسيلة في ع
١٢.أو المحاكاة أو التركيب أو التحليل
٧٤٤-٦٤٤. ص.المرجع السابق١٢
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٧١
تدريس الخططرق-ح
تاج إلى انتباه وتقكير وتكرار، وبتوقف النجاح في درسه الخط فن يدوى يح
بشرحه ونماذجه وطريقته، وعلى التلميذ بانتباه ودقته ومحاكاته، على المعلم الجيد 
وعموما هناك ثلاث طرق لتدريس الخط، كانت ثمرة لتغير المفاهيم وتطور البحث 
:يان موجز لكل طريقة منها العلمى في مجال الكتابة في الآونة الأخيرة، وفيما يلي ب
طريقة تجزئة الحرف- ١
يمثل الحرف المفرد في هذه الطريقة محور الاهتمام، حيث تتم تجزئته
الأجزاء الأساسية التى يتألف منها، ثم يقول المعلم ببيان كل جزء إلى الخطوط أو 
جزاء منها للتلاميذ مستقلا عن الآخر وتأتى بعد ذلك مرحلة التدريب على أ
والنقد الأساسى الموجه لهذه الطريقة، أ ا لاتثير اهتمام . الحرف موضوع الدرس
التلاميذ بالكتابة، لاعتمادها على تعليم أجزاء الحرف المفرد التى لاتحمل 
.أى معنى للتلميذ، ولاتفيده في كتابة كلمات أو جمل ذات مغزى
طريقة الحرف المفرد- ٢
ضا يكون الحرف هو الأساس الذى يقوم عليه تعليم وفي هذه الطريقة أي
ويمكن . ى الحروف مستقلة واحدا بعد الآخرحيث يتم تدريب التلاميذ عل. الخط
أو تقدم وفقا ...( أ،ب،ت،ث)أن تقدم هذه الحروف وفقا لترتيبها الهجائى 
، وعندما يتدرب ...(ع،غ،س،ش،ص،ض،ط،ظ)لتشابه هيئتها في الرسم مثل 
عدد كاف من هذه الحروف ويتقنوا رسمها، تكتب على أ ا أجزاء التلاميذ على
.من كلمات كاملة
أ ا لاتثير اهتمام التلاميذ، لأن –كسابقتها –ويؤخذ على هذه الطريقة 
التعلم فيها يتم عن طريق كتابة الحروف المنفصلة لفترة طويلة، مما يقلل دافع 
لحف المفرد تتأثر بدرجة كبيرة بعلاقته بما التلاميذ للكتابة، إضافة إلى أن كتابة ا
.يسبقه وبما يلحقه من حروف
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٨١
طريقة الكلمة - ٣
وهي الطريقة الكلية في تعليم الخط، حيث تبدأ بالتدريب على رسم 
ومن مميزات هذه الطريقة أ ا تثير اهتمام –الكلمة المفردة أو الجملة القصيرة 
التدريب، لأنه يشعر بأنه يمارس عملا التلميذ وتدفعه لبذل الجهد ومواصلة 
ذا معنى وله فائدة مباشرة، إذ سرعان ما يجد نفسه يكتب العديد من الكلمات 
وحتى لايقل الاهتمام برسم الحروف المفردة، على المعلم أن يلجأ . والجمل
إلى تحليل الكلمات إلى أجزائها وهي الحروف، ثم يدرب التلاميذ على كتابتها 
في أوضاعها المختلفة سواء أكانت منفصلة أو في أول الكلمة أو في وسطها 
٢٢.أو في آخرها
تدريس الخططرقأنواع -ط
طريقة التقليدي- ١
العربيالخطدراسةفيالخطأقدمعلماءقبلمنالمستخدمةطريقةهو 
يتم فيه تعويد لتحصيل فن الخط،هذه الطريقةفالأمر الأول في .الكريمللقرآن
الأعين على الجمال الكامن في أشكال الكتابة وذلك بأظهار نماذج جيدة وجميلة 
ومن الخطاء الظن بأن الجمال في الكتابة إنما تبرز بتكرار . لخطوط الأساتذة
والتجربة ويعود بل ملاحظة العين الدقة والجمال في الكتبة عبر التكرار . الكتابة
.النماذج الموجودةفيهذا إلى درجة الكمال
َربِّ َيسِّْر َوَلا تَُأسِّْر َربِّ َتمِّْم "ويتم البدء في مشق الكتابة أولا بالجملة 
الطالب أن"صنعة الخطية"في كتاب و . ثم بالمفردات واستمرت بالتركيبات" بِْاَلخْير ِ
الراغب في تحصيل فن الخط، وعنده قابلية تعلمه، يتم تعلمه بتعليم أمشاق 
٣٣٣-٢٣٣. ص.المرجع السابق٢٢
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٩١
تعليم نظام السطر )، و تعليم أمشاق التركيبات (تعليم الحروف الهجائية)ردات المف
٣٢(.لمتون منتقاة
في الّنسخد شوقيأمشاق الخطاط محم ّ"في كتاب قوله أغو درمانو 
ف ِو ْر ُالح ُة ِاب َت َك ِم ُي ْل ِع ْت ـَ: َلى و ْ، الأ ُْين ِت ـَل َح َر ْم َى ل َع َطِّ الخ َْيم ُل ِع ْت ـَمُّ ت ِي َان َك ََو" الثّلثو 
(. ات ِد َر َف ْم ُال ْ)م ُس ْا ِه ِي ْل َع َق ُل َط ْا ي ُم َو َه ُا، و َع ًم َْين ِف ـَر ْح َط ُب ْ، ور َلة ًص ِف َن ـْم ُة ِيَّ ائ ِج َاله ِْ
ب ِي ْت ِر ْالتـَّ ىل َع َة َر َد ْق ُال ْب َال ِالطَّ ب ُسِّ ك َت ُِتي لَّ ا َ, ل ِم َالج ُْة ِاب َت َك ِم ُي ْل ِع ْت ـَي َه ِة ُي َان ِالثَّ ة ُل َح َر ْم َال ْو َ
ث ِل ُالثـُّ ق ُش ْم َلَّ ه ِت َس ْي َن ْأ َة ُاد َع َال ْت ِر َج َد ْق َو َ(. ات ٌب َكَّ َرم ُ)ك َذل ِىل َع َق ُل َط ْي ُو َ, ب ِي ْك ِْرالتـَّ و َ
ل َب ْق ـَطِّ الخ َْن َم ِْين ِع َو ْالنـَّ َلا ك ِِفي "ْير ِالخ َْب ِم َْتمِّ بِّ ر َر ْسِّ ع َت ـَُلا و َر ْسِّ ي َبِّ ر َ"اء ِع َد ُب ِخ ِس ْالنَّ و َ
٤٢.ل ٍص ِف َن ـْم ُل ٍك ْش َب ِر ِط ُس ْى اْلأ َل َع َف ِر ُح ْاْلأ َة ِاب َت َك ِِفي ع ِو ْر ُالشُّ 
آية عملا ليلّوح لوحة مأخدة منبعد تلك المرحلة كاملة، يعطى الأستاذ 
٥٢.شريفةيث والشعر كوجودة لوحة أو حلية القرأن و الحد
طريقة التقليدي الحميدي- ٢
،بقةالساّي التقليدطريقةمنتطويرهاتمطريقة التديس الخط هو 
أعطى. المغربمنعظيمخطاطإنه. ميديالحبلعيد الشيخقبلمنانتشرثم 
.التقليدي الحميديالطريقةهذهاسمالطلاب
.المدروسالخطنوععلىموجودانالطريقتينهاتينبينالفرقأما
إكماليستغرقبينماعلى طريقة التقليدي باستخدام خط الّنسخ والثّلث، 
باستخدامتقليدي الحميديالطريقةفيأما.تعلمهصعباللأنهطويلاوقتاالدرس
الخطأنواعلمعرفةالأولىكأساسنتعلمأنالسهللأنهوالديواني،الرقعيالخط
٦٢.العربي
٣٧١-١٧١. ، ص(دمشق، دار التقدم للطباعة والنشر)، (تاريخها لوازمها وادوا ا نمادجها)صنعتنا الخطية .محيي الدين سرين٣٢
: lubnatsI( .istulust-la aw hsan-lA īF iquayS dammahuM htāttahK-lA qāysmA .idnafA٤٢
.)٩٩٩١ .egatireH ralutluC cimalsI fO noitavreserP ehT roF noissimmoC lanoitanretnI
٤٧١.ص.(التقدم للطباعة والنشردار:دمشق).(تاريخها لوازمها وادوا ا نمادجها)صنعتنا الخطية .محيي الدين سرين٥٢
٧١٠٢ديسمبر ٤١مع أستاذ محمد يسير أمرالله، في تاريخ ةهذه مأخوذ من مقابل٦٢
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٠٢
المثال كماإندونيسيا،فيالازدهارفيميديالحتقليديالطريقةبدأت
لنورلمتوسطة الإسلامية جبل الاهو في المدرسة االشرقيةجاوىالمدارسفي
. لها قسمينيستخدم بطريقة التقليدي الحميدي في درس الفن والثقافة، سيدورجو 
الخط الرقعة هي الخط الناصب ومعتدل ومغطس وعمودي . أولا درس خط الرقعة
تلك عناصر الحروف . تلك الحروف تكون فوق السيطرة. وإمالة ومقعر
أولىكخطوةالدرسهذا. عتياديةابة الاتحسين الكتودرس الثاني هو ٧٢.المتشا ة
للمبتدئين،الخطإدخالهووالهدف.الرقعيخطقبلالعربيخطالطلابيتعلمل
.الصحيحةالقواعدمعالكتابةعلىاعتادوا الطلابحتى
dialeB(بلعيد الحميديالشيخواجههالذيخاوفالممنبدأت
وفقاالعربيةكتابةمنمنهمالعديدتمكنيلممصر،فياستقرعندما)idimaH
حيثمن. جافقلمباستخداممكتوبةكانتالكتابةولكن.الصحيحةللقواعد
. ايتحدثمعتقريبانفسهاالتيالرسائلتبادلالذينمنالعديدالإملاء 
. الجملصنعفيالرئيسيةالمكوناتيرمونالذينمنالعديدالإنشاء حيثمن
.طالخقواعديستخدملمالخطحيثمن
تحسين الكتابة "بااسم جديدةطريقةيشكلالشيخفإنلذلكو
٨٢.خاصدليلكتابباستخدام" عتياديةالا
(. م٩٠٠٢. فريسدار العلوم:جوم بنج . )دار المعلم: طريقة تعليم الخط مترجم بسلسلة تعليم الخط العربي .سراج الدين٧٢
٢١. ص
٧١٠٢يسمبر د٤١هذه مأخوذ من مقابلة مع أستاذ فري بودييانطارا، في تاريخ ٨٢
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١٢
٩٢(عتياديةتحسين الكتابة الاكتاب)١٠٢لصورة ا
الاعتياديةتحسين الكتابة: الفصل الثاني 
تحسين الكتابةتعريف -أ 
عني بالقواعد ( حروف الهجائية)روف القراءن الحكتابة دريس القواعد لتهي
٠٣.حيحةالص ّ
أن في القرأن والحديث .كتابة الحروف الهجائية هي مرحلة الأولى لتعليم القرأن
التي تستخدم  ة والكتابة القرأن لأمة الإسلام، ومن آيات القرأن عمل القرأوجد الأمر ل
:اية(١-٥)كأساس هو سورة العلق
﴾م ُر َك ْلأ َا ْك َبُّ ر َو َاء ْر َق ـْإ ِ﴿﴾ق ٍل َع َن ْم ِان َس َن ِْلإ ا ْق َل َخ َ﴿﴾ق َل َي خ َذ ِالَّ ك َبِّ ر َم ِاس ْب ِاء ْر َق ـْ﴿إ ِ
١٣.﴾م ْل َع ْي ـَلم َْام َان َس َن ْلإ ِا ْم َلَّ ع َ﴿﴾م ِل َلق َا ْب ِم َلَّ ي ع َذ ِلَّ ا َ﴿
٢- ١. ص(. ٢١٠٢: مصر . )تحسين الكتابة الاعتيادية. بلعيد الحميدي٩٢
lulhA &٠waS ibaNatniC/lekitra/ispirksnahab//:ptth( ,)enilnO( .habatiK-lA nishaT .nevaeH ٠٣
.)٧١٠٢ rebmeseD ٣ adap seskaid .lmth .habatiK-la nishaT s.a tiaB
٧٩٥. ص.(١-٥، اية ٠٣جزء )سورة العلق ،القرآن الكريم١٣
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٢٢
ِضَي اُالله َعْنُه، َعِن الَّنِبيِّ َعْن ُعْثَماَن ر َ﴿بينما الأحاديث الذي يدعوا إلى تعلم القرأن هو، 
٢٣.(رواه البخاري)﴾ه ُم َلَّ ع َو َن َأ َر ْلق ُا ْم َلَّ ع َت ـَن ْم َم ْك ُُري ـْخ َ: ال َق َم َلَّ س َو َه ِي ْل َع َى الله ُلَّ ص َ
أمرهوالقرآنوالكتابةالقراءةتعلمخاصةالقرآندراسةأنيرىأنالتفسيرمن
القرآنفيالموجودةالحروفهينتعلمهاالتييةجائالهالحروفبينما. الإسلامتعاليم
يدرسأنللمرءيمكنفلاالعربية،الحروفقراءةوكتابةبمهاراتيدريلالأنه. الكريم
.القرأنلتعلمالمناسبةطريقةيأخدثم. جيداالقرآن
صور الحروف-ب 
ولفظية، فكرية، . يقسم علماء العربية وفلاسفتها الحروف إلى ثلاثة أنواع
٣٣.وخطية
في جوهرها قبل فالحروف الفكرية هي صور روحانية في أفكار النفوس، مصورها- ١
.الألفاظ: إخراجها، معانيها 
والحروف اللفظية هي أصوات محمولة في الهواء، مدركة بطريق الأذنين بلقوة - ٢
.السامعة
ن الطوامير، والحروف الخطية هي نقوش خطت بالأقلام في وجوه الألواح وبطو - ٣
والحروف الخطية وضعت ليدل  ا على . مدركة بالقوة الناظرة بطريق العينين
على الحروف الفكرية التي االحروف اللفظية، والحروف اللفظية وضعت ليدل
.هي الأصل
وقد عني بكل نوع من هذه الأنواع الطبيعية الثلاثة للحروف مختصون معنيون، 
ه، فالحروف الفكرية كانت من عنايات أهل الفكر كل بحسب اختصاصه وعنايت
أما من أمثال المتصوفة وسواهم، والحروف اللفظية كانت من عنايات اللغويين،
.الخطاطون: الحروف الخطية فقد كانت من عنايات أهل فن الخط، ومنهم بالذات 
(٧٢٠٥).الحديث البخاري٢٣
١٤. ص( ٣۱۰۲.روافد:دولة الكويت).الخط العربي وحدود المصطلح الفني.الدكتور إذهام محمد حنش٣٣
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٣٢
قواعد إتقان الكتابة-ج 
واتصالها أو صعودها وصورها و هبوطهايعتمد على دقة رسم الحروف : الوضوح - ١
مع ما قبلها أو بعدها وإنفرادها، والمسافات المناسبة بين حروف الكلمة الواحدة 
.سطركلمات والمسافات المناسبة بين الأالمنفردة وبين ال
تعتمد سرغة الكتابة على المران العضلي قي كيفية إمساك القلم بالاصابع : السرعة - ٢
هد الرسغ والذراع وحركتها على الورق خلال الكتابة وكذلك نوع والافادة من ج
.الحبر والورق وطريقة الامساك
دقتها وفهو نتيجة إنسجام الخطوط وإبعادها وإتجاها ا وسمكها: الجمال - ٣
٤٣.جمالهاو نظام وصلها أو فصلها وصحة رسمها ووضوحها و
: ، كما يليديةعتياتحسين الكتابة الالتدريسمرحلة-د 
.جافقلمباستخدامالأولىالدرجةمندروس- ١
.لمقياس الحرفالمساعدةخطباستخدامالمستخدمةالكتب- ٢
.يكتب الطالب بأن يعطي المسافة بسطر واحد للتصحيح- ٣
٥٣(.الحبر الياقوتي)يصحح الأستاذ بحبر الأحمر- ٤
وطريقة )igecoB zimriK(هو الحبر المستخرج من دودة القزمز 
نوع من الصباغ يستعمل))rutol(دراهم ٥يخلط : استخراجه كما يلي 
دراهم من عرق الحلاوة ٥درهم من حجر الزاج و ½ مع ( في صناعة السكر
ثم يصفى بالشاش يدافناجين ماء وتغلى ج٦ونضيف )nerO(( رعرع أيوب)
ستحصل ويغلى جيدا من دودة القرمز ويوضع في السائل المدراهم٦ويدق 
( ۲۱۰۲.مجلة البحوث التربوية والنفسية) .الخط العربي معايير جودته واساليب تدريسه. فلاح صالح حسين الجوبوري٤٣
٢٥٤.ص
.IMK : rotnoG malassuraD nredoM kodnoP .١ saleK tahK naudnaP ukuB .ruN dammahuM ٥٣
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٤٢
إلى طبق آخر ويجمع ما تبقىفي طبق ويصفى بقطعة من الشاشثم يصب
٦٣.في الطبق الأول وينقل إلى الورق
لأستاذ يجب ان يلاحظ ميل الحرف و طويل أم قصير الحرف اتصحيحعند- ٥
.و عالية أم منخفض الحرف و مسافة الحرف في جملة
.على حرف المدروستركيز التصحيح- ٦
.يكثر التدريب بجملة التي يشتمل الحروف المدروس- ٧
ولكن عند . الفهملتسهيلخطاباتمنأجزاءقطعيشرح التشريح الحروف بطريق - ٨
.الكتابة لا تظهر قطعة الحرف
: رشاد السطر في الكتابة إ- ٩
(كرسي الحرف) الخط سميك هو الرئيس (أ)
٧٣.المساعدة لشرح ارتفاع الحروفالخط رقيق هو خط (ب)
عتياديةالافوائد تحسين الكتابة.٥
.في درجة الأولىلأنه يتم القراءة لا سيما. ن تكون مساعدة كبيرة للدراسة القراءةأ- ١
.ن يكتب الكتابة بالقواعد الصحيحةيستطيع الطالب أ- ٢
.والآخرينوحدهاالقراءةسهلة- ٣
الكتابةمثل.واحدشخصلتعليمجيدةعاداتلبناءبهمشاالكتابةعاداتإنشاء- ٤
٨٣.الكتابةفينظيفة،الكتابةفيمرتبة،الدقيقة
٥٥١-٦٥١. ص.دار التقدم للطباعة والنشر:دمشق).(زمها وادوا ا نمادجهاتاريخها لوا)صنعتنا الخطية .محيي الدين سرين٦٣
.IMK : rotnoG malassuraD nredoM kodnoP .١ saleK tahK naudnaP ukuB .ruN dammahuM ٧٣
٨١٠٢فبراير ٤٢هذه مأخوذ من مقابلة مع أستاذ فري بودييانطارا، في تاريخ ٨٣
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٥٢
الخطكتابةمهارة: الفصل الثالث 
الكتابةمهارةتعريف-أ 
لاحفاء أن حسن الخط من احسن الاوصاف التى يتصف  ا الكاتب، وأنه يرفع 
قدره على الناس، ويكون وسيلة إلى نجح مقاصده، وبلوغ مآربه، مع ما ينضم إلى ذلك      
.من الفوائد التى لاتكاد تحصى كثرة
وقال ".الخط الحسن يزيد الحّق وضوحا: "وقد قال أمير المؤمنين علّي كّرم الله وجهه 
، فإذا كان الانسان جسيما وسيما حسن "الخط كاالروح في الجسد: "بعض العلماء 
الهيئة، كان في العيون أعظم، وفي النفوس أفخم، وإذا كان على ضّد ذلك سمئته النفوس، 
ومجته القلوب، وكذلك الخط إذا كان حسن الوصف، مليح الرصف، مفتح العيون، 
ليل الاختلاف، هّشت اليه النفوس، واشتهته الارواح، أملس المتون، كثير الائتلاف، ق
حتى إن الانسان ليقرؤه وإن كان فيه كلام دنىء، ومعًنى ردىء، مستزيدا منه ولو كثُر، 
من غير سآمة تلحقه، وإذا كان الخط قبيحا ّمجته الأفهام، ولفظْته العيون والأفكار، وسئم 
.لألفاظ غرائبهاقارئه، وإن كان فيه من الحكمة عجائبها، ومن ا
فينبغى للكاتب أن لا يقدم على  ذيب خطه وتحريره شيئا من أدابه فإن جودة 
الخط أول الادوات التى ينتظم بحصولها له اسم الكتابة، ويحكم عليه إذا حازها أنه     
وقد دخل بحسن الخط في الصناعة من إذا فحص عن مقدار معرفته وجب     . من أهلها
ويجب مع ذلك أن يراعى تأسيس الخط على الوضع . بة عن نسبته إليهاأن تنزّه الكتا
. الذى اصطلح عليه ا يدون من الُكّتاب، فقد قسم أهل الصناعة الخط إلى قسمين
وأما المطلق . فأما المحّقق فما صّحْت أشكاله وحروفه على اعتبارها مفردة. محّقق و مطلق
٩٣.فهو الذي تداخلت حروفه واتصل بعضها ببعض
أهداف تعليم الخط لكي كفاءة الطلاب في كتابة حروف الهجائية و جملة العربي 
، قال أن خط العربي    (٢٠٠٢.سليم أففي)نظر من أهمية مهارة الخط . جيدة وجميلة
٦٢- ٤٢. ص(. م٤١٩١. دار الكتب الخديويّة:القاهرة . )الجزء الثالثبح الأعشىش.أبي العباس أحمد القلقسندي٩٣
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٦٢
كوسيلة المعلومات، . هو أحد وسيلة الاتصال و فروع الثقافية ذات القيمة الجمالية
كفرع ثقافي، الخط هو منتج بشري . قديمة أو الجيدةيستخدم الخط للتعبير معلومات ال
مع مجموعة . تقدم في الحصول على شخصية جميلة من خلال شق الحبر والطلاء وغيرها
متنوعة من الحروف العربية التي تختلف كثيرا عن الحروف اللاتينية من الكتابة            
٠٤.ن الوقتإلى الإعراب، ثم قدرة على إتقان الحاجة إلى ما يكفي م
١٤خطنواع الأ-ب 
خط النسخي- ١
الخط"ليهعلق يطوكافالخط،ذاهقواعدوضعأول من" ةلمقنأب"يعد
الشريفة،والأحاديثحفالمصاهبينسخوفالنساخنلأبالنسخسمى،"البديع
كتابةللملاءمةالخطوطأكثرنمهلأنهبالكتابةوشاعتوالترجمات،والمؤلفات
النبطيالخطنمانحدرتالتييةلالأصالعربيةالخطوطأحدالخطذاهعدوياليدوية،
،هحروفبصغرويمتازعام هجري،( ٠٠٤١)ومكة قبل المدينةفيوانتشرشاعالذي
،هائزاأجوتناسبهاورشاقت،هارونقيالوجمق تناسلى عالمحافظةمعهمداتقوتلاح
اليبس،نمجميل خالخطهوخالنسوخط،والتزيينوالحركاتضبطللهايتلوقاب
بنقطةالحروفبعضرؤوسىلوتحملالقنبسروف الحبعضياتاكن تدقيقويم
ليمينانحوأسيةر الالخطوطوتميل أكثر،أوبنقطةالمتطرفةالألفاتىلوتحهاأعلانم
.القاعدةخطباتجاهاليسارنحووالأفقية
ajameR TP : gnudnaB( .barA asahab narajalebmeP igolodoteM .nawamreH pecA٠٤
٤٥١-٣٥١ .mlh .)١١٠٢.ayraKadsoR
(۲۱۰۲.بحوث التربوية والنفسيةمجلة ال) .الخط العربي معايير جودته واساليب تدريسه. فلاح صالح حسين الجوبوري١٤
٦٤٤- ٤٤٤. ص
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٧٢
٢٠٢الصورة
خط الرقعة- ٢
ويرجعجري،الهنالثامن القرففيراكالأتابتكرىاالتيالخطوطاحدوه
نمهوفالأولى،قواعدهوضعنموه"مصطفى بكممتاز"ن أإلىالمؤرخينبعض
توحيدىلعساعدمما،هبالكتابةأثناءفيهاوأسرعالعربيةالخطوطأنواعسهل أ
نودواويالرسمية،عاملاتالمنلتدويالحكوميةالدوائرفيالدولةموظفيعندالخطوط
نوعناويالكبيرةاللافتاتوكتابةاليومية،هم تابتكفيالناسعامةوبينمالحك
الصعودأثناءفيالقائمةوزواياه،هحروفبقصرالنوعذاهويمتازوا لات،حف الص
قاعديا ًخطا ًهوفةوالزخرفلتشكيلاهفييقل الذيالنوعنموهو ،هانحناءاتلةوق
يلا ًلقتميل أسيةر الوالخطوطمة،لالكأوالمقطعنمر حرفآخىلعالسطرزيرتك
باتجاهاليسارإلىاليمينن مقميلا ًتميل الأفقيةالخطوطأما،لهاأسفنماليميننحو
.أفقيةيةازو أسيةر الالخطوطوتشكيل السطر
٣٠٢الصورة
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٨٢
خط الكوفي- ٣
المسندالخطإلىهتاريخويعودلعربيةاالبلادهاعرفتالتيالخطوطماقدنم
وقدالتجارة،ن طريقعهمإليإنتقلإذالعربيةالجزيزةجنوبفيالذي عرف الحميري
ذاهيمتازالإسلامية،الخلافةعاصمةكانتالتيالكوفةمدينةإلىنسبةالكوفيسمى
درجةإلىالتعقيدهفيويكثرالزخرفةفيميستخدماوأكثر،هحروفبإستقامةالخط
الأحرف ورهظالخطهبيمتازماهمألعل ،هبالمختصينغيرنعاءته قر تصعب
ن ومندسيةهزخارفأوشجرةنأغصاصورةشكلىلعماتلكفيةلمشك
البسيط،القديمها منعديدةصورهول،هزخافوتفرعهحروفتعامدأيضا ًاتهز ممي
.هروالمز والمزخرفر،والمضفندسي،الهوالمربعالمشجر،المورقوالكوفي
٤٠٢الصورة
خط الثلث- ٤
حيثنمسواءهاوأصعب،هاسأور العربية،الخطوطصلأالخطذاهيعد
ن مالنوعذاهمتحكإذشكلا،ًلهاأجمميعتبرهأنكماالتركيب،حيثلحرف أم منا
يعدلاالخطاطنفإذلكل،هإتقانفيالخطاطقدرةتبينصارمة،قواعدالخطوط
نموأولالأموية،الدولةأواخرإلىهتاريخويعودوأجاده،هأتقنإذاإلاخطاطا،ً
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٩٢
قطرثلثتساوىهملققطرن أإلىنسبة"ثلالث"بوسمى،"المحررقطبة"ابتكره
والحركات،ه التشكيلفييكثريل جمخطوفيالكتابة،فيةلالمستعمبوصةللالدائرة
نمالنوعذام هويقسالبغدادمشهاوالشجرى،ابالبو ناب:هأعلامرهأشنوم
،اتتر ميلمأربعةبسمك العادييكتبيلوالجالعاديالخط،نوعينالىالخط
ماوعادة،اتميمتر لمثمانيةفيكتب بسمك يلالجأماالسطر،هبيكتبماوعادة
ذاهويتميزسطر،ىلعأومركبدائرىأوبيضاويلى شكلعبالمسابقاتيكتب
شكال الأأوالقرآنيةوحاتلالكتابةفيم ويستخده وعرضهحرفبضخامةالخط
.المركبة
٥٠٢الصورة
خط الديواني- ٥
يعدنمو والمضالشكلحيثنمغايةللجميل ومنسقخطوه
عصرإلىهتاريخويعودوصعوده،ونزولو،هحروفبالتواءويمتازراكالأتراتابتكانم
مزيجا ًهحروفوكانتالفاتح،محمدنطالالسدهعفيهراشتهأنإلاجقة،السلا
وسمى"المقدس"مايونيالهالخطن يطلق عليه وكاث،لوالثالنسخخطينم
"الديوانيىلج"الخطذاهأنواعأشيرن وم،نلدواويافيميستخدنكاهلأنبالديواني
ة لملء الصغير والنقطلحركاتاه فيوتكثر،نكالأغصاابكمتشجميل خطوهو 
نموأكثرطريقة،نمأكثروأصبحتطوروقد،الحروفبينالناشئةالفراغات
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٠٣
،ن شكلمأكثراتخذتالتيهحروفومرونةالخط،ذاهأصالةىلعويدلمدرسة
ن مبأكثرالواحدةالعبارةيكتبنأالخطاطىلعجعل من السهلالذيالأمر
.فتينلمختوبطريقتينشكل 
٦٠٢الصورة
خط الفارسي- ٦
يدىلعجريالهالثالثنالقر بداياتألىالخطذاهتاريخويعود
الفرسنأ، ويقالويهلالفبالخطنيكتبو مالاسلان قبلوكاالفرس،الخطاطين
ماقدن منإالإسلاميةالموسوعةفيوردوقد،(موزاالقير )خطنمالخطذاهاشتقوا
نويعزو ،ه ١٠٤سنةنكاليقالتعبخطسمىالذيفارسيالالخطنموجدما
زاته أنه لا يقبل التشكل ولا التركيب، ممينومالتبريزي،لىعميرنالفناإلىاعهاختر 
.ديهالميلعنطالوسالحسنيعمادهأعلامن وم
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١٣
٧٠٢الصورة
خط الطغراء- ٧
نالفنو أرقىهأنثوفالباحهفيويرىالعربي،الخطما وصل اليهأرقىيعد
تعنيالطريأوالطغري،أو،راءالطغولفظالعربي،الخطىلعالتزيينيةالجمالية
همبيننممينلالمسفاءلالخبعضلها استعمنم، ويقال أن أولالعلامةأوالإشارة
ليكتبصل اتخدتالامغوليةمةلالكذهالمماليك، ويقال هنممصرسلاطين
،هاستخدمنمأول العثمانيالاول رادمنأورهوالمشهلقبو ،نطالالسماسهايلع
ن يكو ماعادةالذيلهشكالإجازةأوثلالثخطنمويتخذ،هوحسنهبجمالويمتاز
مرتفعة،لاماتثلاثأوإلفات،ثلاثنمنيتكو إذوة،هالقإبريق صورةىلع
،مالحكو الشريفة،والأحاديثالكريمة،الآياتنمكثيركتابةفيويستعمل 
، بالإضافةراءتهقوصعوبةالغموض،هصخصائنومالمأثورة،قوالوالأ،مثالوالأ
نتيجةكانتأوالأساسيةالخطوطنمالمشتقةالخطوطنممجموعةلذلك، هناك 
ي،لالجوالديوانيوالريحاني،الإجازة،خطمثل البعض،ماهبعضمعخطينلدمج
.والمغربوالمحقق، 
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٢٣
(الخط المغربي)٨٠٢لصورة ا
(الخط الديواني الجلي)٩٠٢الصورة 
أهداف الكتابة–ج 
٢٤:دف عملية تعليم الكتابة باللغة العربية إلى تمكين الدارس من 
.وإدراك العلاقة بين شكل الحرف وصوتهكتابة الحروف العربية- ١
١٣٢. ص(. م٥٠٠٢. مركز الكتاب للنشره: القاهرة. )تدريس اللغة العربية. إبراهيم محمد عطأ ٢٤
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٣٣
ف متصلة مع تمييز شكل الحرف كتابة الكلمات العربية بحروف منفصلة وبحرو - ٢
.في أول الكلمة ووسطها وآخرها
.إتقان طريقة كتابة اللغة العربية بخط واضح وسليم- ٣
.إتقان الكتابة بالخط النسخ أو الرقعة أيهما أسهل على الدارس- ٤
.إتقان الكتابة من اليمين إلى اليسار- ٥
.تخدامهامعرفة علامات الترقيم ودلالا ا وكيفية اس- ٦
معرفة مبادئ الإملائ وإدراك ما في اللغة العربية من بعض الإختلافات بين النطق - ٧
والكتابة والعكس، ومن خصائص ينبغى العناية  ا في الكتابة كالتنوين مثلا والتاء 
.الخ. ..لمفتوحة والمربوطة، والهمزات ا
.ناسب للكلماتترجمة أفكاره كتابة في جمل مستخدما الترتيب العربي الم- ٨
ترجمة أفكاره كتابة في جمل مستخدما الكلمات صحيحة في سياقها من حيث تغيير - ٩
الإفراد والتثنية والجمع، التذكير والتأنيث، إضافة )شكل الكلمة وبنائها بتعيير المعنى 
(.الخ... الضمائر 
.ترجمة أفكاره كتابة مستخدما الصيغ النحوية المناسبة-٠١
.الأسلوب المناسب للموضوع أو الفكرة المعبر عنهااستخدام-١١
.سرعة الكتابة معبرا عن نفسه في لغة صحيحة سليمة واضحة معبرة-٢١
إن الهدف عن أهداف مهارة الكتابة، (٧. ، صإبراهيم علي ربابعة)يرىأما 
من تعليم الكتابة هو خلق القدرة على التعبير السليم الواضح المتعمق لدى الأساس
٣٤:المتعلم، وهذا الهدف العام يتطلب تحقيق مجموعة أهداف خاصة لتعليم الكتابة وهي 
عن الأفكار والأحاسيس والانفعالات والعواطف إكساب المتعلم القدرة على التعبير - ١
.بشكل راق ورفيع ومؤثر فيه سعة الأفق ورحابة الإبداع
٧. ص(. الألوكة. )مهارة الكتابة ونماذج تعليمها. إبراهيم علي ربابعة٣٤
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٤٣
راعي قواعد الاستخدام الجيد إكساب المتعلم القدرة على التعبير بلغة سليمة ت- ٢
.لأنظمة اللغة التركيبية والصرفية والدلالية
إكساب المتعلم القدرة على ممارسة التفكير المنطقي في عرض أقكاره وتسلسلها - ٣
.والبرهنة عليها لتكون مؤثرة في نفس المتلقي
قة  نئة أو رسالة تنمية قدرة المتعلم على مواجهة المواقف الحياتية المختلفة ككتابة بطا- ٤
.لصديق، أو كتابة المذكرات والخواطر
أهمية الكتابة-د 
تأتي مهارة الكتابة في المكان الرابع من حيث الترتيب التسلسلى لتعليم المهارات، 
ولا ريب أن هذا الترتيب ترتيب عقلي منطقي يتفق مع طبيعة اكتساب اللغة الأم التي 
من ثم فقد أخدت من هذا الترتيب أهم الطرق . تابةتبدأ بالإستماع وتنتهي باالك
أوسع الحديثة لتعليم اللغات لغير الناطقين  ا، إذن إن التعبير الكتابي التحريري إشمل و
لذا فإن اكتساب القدرة على التعبير الكتابي . من مهارة الإستماع والكلام والقراءة
المهارات الثلاث قبل البدء في اكتساب لا يتحقق غالبا بنجاح إلا إذا تم اكتساب هذه 
القدرة على التعبير الكتابي لا يتحقق غالبا بنجاح إلا إذا ّتم اكتساب هذه المهارات 
يمكن إبراز أهميتها فيما و.اكتساب مهارة الكتابة التعبيريةالثلاث قبل البدء في 
٤٤:يلي 
.واطنوشرط ضرور لمحوأمية الم. أ ا جز أساسي للمواطنة- ١
فكرهم : عن المعلمين أ ا أداة رئيسية للتلاميذة على اختلاف مستويا ا، ولأخد- ٢
.وخواطرهم
إذ أن التعامل تصال الحاضر بالماضي كما أ ا معبر الحاضر للمستقبل، أ ا أداة الا- ٣
بما يستدعيه اللاحقون، كما بنمط واحد من الكتابة طريق لوصل خيرات السابقين
٧١٢-٨١٢. ص( م٥٠٠٢.الكتاب للنشرمركز :القاهرة).تدريس اللغة العربية.إبراهيم محمد عطأ٤٤
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٥٣
ف نمط الكتابة قطع لجسور وإ ا لحلقات التاريخ، بتر للجذور الحضارية أن اختلا
.والثقافية
البشري بالخطابات أو المراسلات وشتى وسائل تصال هم سائل الاأ ا من أ- ٤
.الإتصال، من مقالة، أو تقرير، أو بطاقة مناسبة
أيا كان هذا طرهأ ا وسيلة من وسائل تنفيس الفرد عن نفسه التعبير عما يجول يخا- ٥
.التعبير شعرا كان أم نثرا، أو أي فن من فنون الأدب
أ ا أداة لحفظ العلم، فلولا الكتب المدنة، والأخبار المخلدة، والحكم المخطوطة - ٦
لما كان للناس مفزغ لضاع اكثر العلم، ولغلب سلطان النسيان سلطان الذكر،
.إلى موضع
لأحداث والقضايا، تنطق بالحق، وتقول الصدق، أ ا شهادة تسجيل للواقع وا- ٧
.ز الممالأةتشهر المكتوب، بأمانة الكلمة، وتجهر بالواقع، بعيدا عن التحي
ن الكتابة اكتسبت مزيدا من العناية والإهتمام في الإسلام، فاطول آية في القرأن إ- ٨
تبين ٥٤"ٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمى فَاْكتُبُـْوه ُيَأيـَُّها الَِّذْيَن آَمنُـْوا ِإَذا َتَدايَـْنُتْم ِبَدي ْ"الكريم 
صفات الكاتب و الكتابة المملي والشهداء على المتابعة، وكتابة الكبير والصغير 
أن الرسول الّله عليه وسلو جعل فداء الأسرى وفي السيرة النبوة.من الديون
لم الأسير منهم عشرةفي بدر أن يعالقرشيين من الذين يعرفون القراءة والكتابة
.المسلمين القرأة والكتابةمن صبيان 
الكتابة كعملية عقلية أدائية–ه 
الكتابة مفهوم لغوي واسع مرتبطة بالتفكير، وهي يمثابة المخبر الذي يتفاعل فيه  
. لغوية ومعارف، ومهارات عقلية، وأدائية وفنية مكتسبةكل ما لدى الفرد من خبرات 
.ذاته المرأة التى تعكس شخصية الفرد في مواقف الكتابةوهي في الوقت 
.(٢٨٢، اية٢جزء )لبقرةسورة ا،القرآن الكريم٥٤
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٦٣
الكتابة عملية ذهنية أدائية مكونة من مجموعة من العمليات التى تجري في شكل 
متزامن تقريبا، وتتسم بالصعوبة والتعقيد لأ ا تقوم على الخلق والابتكار من خلال 
كها الكاتب إلى رموز خطية الذهنية ا ردة التى يمتلتحول الأفكار والمعاني والصور 
.مؤثرة، وفي جملتها عمليات بنائية تراكمية من حيث الشكل أو الضمون
وتعد الكتابة من أولى مهارات اللغة الأساسية، فهي عمليات حقيقة أدائية مركبة 
يتم اكتسا ا بصورة مقصودة عبر مواقف التعلم اللغوي، التي تؤكد المنحى التكاملي 
إلى مدخل الكتابة وتنوعها، ألى جانب أ ا تستند في إتقا ا بسبب تشعب مهارات
العمليات الذي يتمثل في إن إنتاج الكتابة يستدعى عمليات التخطيط والبناء 
وهي عملية فكرية لغوية إنتاجية مركبة، لأن الكاتب يستخضر الأفكار . والمراجعة
.والأمثلة المتنوعة التي يراد نقلها إلى المستقبل
أن الكتابة عملية معقدة تتم وفق مراحل ( ١١٠٢الهاشمي فخري، )ويرى 
يستخدم فيها الكاتب اللغة أداة لاكتشاف المعنى وتوضيحه عن طريق الإسقاطات، 
الموضوع والمعلومات ليقوم بعد ذلك بسبر أغوار الأفكار التى اكتسبها، ثم يعيد صياغة 
شعر معها أن ما كتبه ينقل والحجج وطريقة تنظيم الأفكار حتى تصل إلى مرحلة ي
٦٤.إلى القارئ المعنى الذي يريده بوضوح
أبعاد الكتابة–و 
ينبغي أن يدرك كل معلم أن الكتابة تبنى على بعدين متلازمين لا يمكن الفصل 
٧٤:بينهما وهما 
ويقصد به الألفاظ والتراكيب والأساليب : الشكل أم ما يسمى بالبعد اللفظي - ١
اللغوية التي يختارها الكاتب بما يتفق مع العرف اللغوي كوعاء يحمل بنات والقوالب
.أفكاره ومعانيه التي رغب في إيصالها إلى الآخرين
٨. ص(. الألوكة. )مهارة الكتابة ونماذج تعليمها. إبراهيم علي ربابعة٦٤
٩. ص. المرجع السابق٧٤
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٧٣
ويقصد به المعلومات والحقائق : المضمون أو ما يسمى بالبعد المعنوي المعرفي - ٢
ته الواعية، والأفكار والمعاني والخبرات التي يحصل عليها الإنسان عن طريق قراء
.من خلال مشاهداته في المدرسة وخارجهاو
بما أن الكتابة عملية عقلية مقعدة، وتتطلب قدرا خاصا من المعرفة وتوليدا 
مقنعة مستمرا للأفكار والتصورات وكيفية صوغها وتنظيمها ووضعها على الورق في صوره
لذي يستند إليه الكاتب ومؤثرة، فإن الإهتمام يجب أن يتجه إلى مدخل العمليات ا
في صناعة رسائله المكتوبة، وتتمثل تلك العمليات في التخطيط، والترجمة، والمراجعة، 
ولا بد من الإشارة إلى إن هذه العمليات متسلسلة . إضافة إلى عمليتي التحرير والنشر
.بنائية ومرابطة وليس مفككة
أساليب تعليم مهارة الكتابة–ز 
لحاصل المؤثر من تعليم مهارة الكتابة فتنقسم مهارة الكتابة على ثلاثة لتناول ا
:أقسام، فيما يلي 
مهارة كتابة الحروف الهجائية أو مهارة الخط- ١
إذا استخدمت لغة التلاميذ نظام الكتابة المتساوي مع نظام الكتابة الأجنابية كما 
لحال، مهارة كتابة الحروف وفي هذا ا. تعّلمها التلاميذ فلا ظهرت المسنلة فيها
:الهجائية ومهارة كتابة الحروف اللاّتنية مختلفة، منها 
أما الحروف اّللاتنية اليدويّة ُتسلسل كتابتها مع الحروف بعدها، وأما الحروف ( أ)
ومن الحروف . الهجائية اليدويّة أو المطبعّية تسلسل كتابة بعضها ولا بعضها
ا كون سّتة حروف لا يمكن ُتسلَسل كتابتها ثمانية وعشرين  حروفالهجائية 
وهي الألف والّدال والّذال والراء والزّاء والواو، وبقّيتها اثناين وعشرون حروفا 
. تسلسل كتابتها
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٨٣
في الحروف اللاّتنية كون كتابة الحرف التاّج منها في أول الجملة ولا في الحروف ( ب)
٨٤.يمين إلى اليسيرن اليالهجائية والحروف اللاتنية مختبفة وهي م
لا يمكن تبديل كتابة الحروف الهجائية الحروف اللاّتنية ولا يمكن تمثيل بعض ( ج)
لتبديل موقع الحروف اللاّتنية ولكن وليس هذا التمثيل . حروفها في الصوتية
ولذالك لزم المدّرس أن يدّرس . للمقارنة في تسهيل شرح صوت الّلغة العربية
الهجائية بالصواب مناسبة بالقواعد المستخمة في بناء مهارة  التلاميذ  الحروف 
.كتابة الحروف الهجائّية
عندما شرح المدرس كتابة الحروف الهجائية ومثلها لزم أن يشرح مساة الحروف ( د)
ولتكميل . اختُِلفت كتابتها بالنقطة كمثل اختلاف بين الثاء والخاءالمعّينة التي 
.ة ومثل طريقة كتابتهاكتابتها المدّرس في السبور 
ومن أساليب تعليم مهارة الكتابة هي عملّية نقل طبق الأصل 
. في هذا الحال، لزم المدرس أن يمثل طريقة الكتابة ثم يقلده التلاميذ.)gniypoc(
الهجائية في هذا الحال ُكتبت الحروف . ومن أساليبها الكتابة في الدفتر السطرية
أمر المدّرس التلاميذ أن يكتبا أثر النقطة حتى وضحت بالنقطة غير الواضحة، و 
٩٤.النقطة وشّكلت الحروف الهجائية
. تعليم كتابة الحروف الهجائية المدرس الصابر والسعي مراراقد احتاج 
وإذا استطاع التلاميذ أن يطبق الكتابة اليدويّة صحيحة منذ الأولى فكانت عادة  
ا لقسم الّتعليم الأتي واستطاع التلاميذ أن يكتب كتابة التلاميذ وكفائتهم مفيدة جد ّ
٠٥.الحروف الهجائية سرعة بغير الّصب
٥١ .mlH .)٩٠٠٢ : gnudnaB( .barA asahaB narajalebmeP igolodoteM .nazzI damhA ٨٤
٨٥١-٧٥١. ص. رجع السابقالم٩٤
٩٥١. ص. المرجع السابق٠٥
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٩٣
المشكلات في كتابة–ح 
يرى بعض الدار سين للغة العربية أن لنظام الكتابة العربية مشكلات كثيرة 
تتفاوت النظرة إليها بين الصعوبات التي تعيق تعلمه، والداعية إلى تبسيطها لتصبح 
.كنة التعلم كما يدعونمم
ومن المشاكل التي ينظر إليها على أ ا عائق في طريق الإملاء الصحيح والكتابة 
السليمة تمنعها من الوصول إلى الدرجة المقبولة من القدرة على ممارسة الكتابة بصور ا 
١٥:السليمة، ويمكن إجمال هذه منها 
المشكلة في نظام الشكل- ١
لاف بين اللفظ والرسمالمشكلة في اخت- ٢
. المشكلة في اعتماد قواعد الإملاء على قواعد النحو- ٣
.المشكلة في صعوبة القواعد الإملائية- ٤
.  المشكلة في اتصال الحروف مع بعضها عنه الكتابة وغير ذلك- ٥
٩٢- ٤٢. ص(. م٢٠٠٢. دار أساسة للنشر والتوزيع: الأردن -عمان).الكتابة والإملاء. موسى حسن هديب١٥
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٠٤
الباب الثالث
البحثطريقة
ود وبن،وطريقة جمع البيانات، وخطة البحث،على نوع البحثيحتوى هذا الباب
.البياناتليلوتحالبحث،
البحثنوع-أ
الكيفيةالطريقةهماوينقسمإلىتنقسمالبحثطريقةأنعرفناكما
التيالبحثطريقةهي الكيفيةالطريقةو)fitatitnauK(.الكميةالطريقةو)fitatilauK(
والأرقامالحسابفيهايكونفإ االكميةالطريقةعكسو.العدديةالأرقامعنتستغنى
.العددية
. و الكميةأما طريقة البحث التى تستخدمها الباحثة فهي الطربيقة الكيفية
بحث وهذه الطريقة لقضية. طريقة تحليلية ووصفية باقتراب نوعىوإن الطريقة الكيفية 
أما الطريقة الكمية فإ ا العملية في نيل البيانات باستعمال . الثالثةالثانية والأولى و
.وهذه الطريقة لقضية البحث الرابعة. الحساب والأرقام العددية
خطة البحث-ب
في البحث فية البحث وقضايا لفي هذا الباب تقدم الباحثة خ: الباب الأول - ١
وتحديدهالموضوعوتوضيح هحدودمجال البحث و ث والبحوأهداف البحث و فوائد
.والدراسة السابقة
:تقدم الباحثة الدراسة النظرية تنقسم على ثلاثة أقسام، وهي : الباب الثاني - ٢
أهداف تعليم و الخطالتعليمتعريف : الخط، فيه تعليممفهومتحتوى على(أ)
الحكم على الخط الخط و أسباب ضعف الخط و مراحل تعليم الخط و معايير
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١٤
و طرق تدريس الخط العربيأسس التعليم الخط و سائل تدريس الخط و 
.تدريس الخططرق و أنواع 
صور الحروف و تعريف التحسين الكتابة: تحتوى على تحسين الكتابة، فيها (ب)
الاعتيادية و فوائد تحسين الكتابةلتدريس و قواعد إتقان الكتابة و مرحلة 
.الاعتياديةةتحسين الكتاب
الخطو أنواع الخطكتابةتعريف مهارة  : الخط، فيها كتابةتحتوى على مهارة  ( ج)
أبعاد الكتابة وو الكتابة كعملية عقلية أدائية الكتابة أهداف الكتابة و أهمية و 
.هارة الكتابة والمشكلات في كتابةو أساليب تعليم م
ة البحث وطريقة جمع البيانات وبنود البحث نوع البحث وخط: الباب الثالث (د)
.وتحليل البيانات
:تنقسم إلى قسمين، وهما . دراسة ميدنية: الباب الرابع ( ه)
:، فيها رجواسيدو نوردرسة المتوسطة الإسلامية جبل الالملمحة تاريخ عن ( ١)
و تاريخ المدرسة و الرؤية والبعثة المدرسة و هيكل المنظمة هوية المدرسة 
للمدرسة و أحوال الوسائل التعليمية بالمدرسة  و أسماء المدرسين 
.في المدرسة و عدد الطلاب في المدرسة 
تطبيق التعليم منهج التعليم و كيف عن هاعرض البيانات و تحليل( ٢)
الخط لترقية مهارة كتابة "عتياديةتحسين الكتابة الا"ستخدام كتاب با
.رجواسيدو نورة جبل البمدرسة المتوسطة الإسلامي
البحث نتائج: خاتمة البحث تنقسم إلى قسمين، وهما : الباب الخامس ( و)
.حاتوالاقترا
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٢٤
طريقة جمع البيانات-ج
aracnawaw()طريقة المقابلة - ١
بالتسائل من جهة واحدة منظمة باعتماد على أهداف والمراد  ا البيانات 
ريقة لمعرفة البيانات عن لمحة المدارسة هذه الطةستعمل الباحثوت٢٥.البحث
تطبيق و التعليممنهج، ولمعرفة و تاريخها وما تتعلق  اهويتها: على سبيل المثال 
".عتياديةتحسين الكتابة الا"كتابستخدامباالتعليم
)isavresbO(طريقة الملاحظة - ٢
ستعمل وت٣٥.لباحثهي عملية مشاهدة وتدوين بنظام على الظواهر التى بحثه ا
التعليممنهج، كيفالفّن والثقافةلجمع البيانات عن مادة هذه الطريقة ةالباحث
".تحسين الكتابة الاعتيادية"ستخدام كتاب باالتعليمتطبيقو 
)isatnemukoD(طريقة الوثائق- ٣
هي طريقة جمع البيانات ومصدرها مكتوبة من الكتب وا لات والجرائد وغير 
التعليممنهجعنالطريقة لنيل البيانات عن معلومات المدرسة والوثائقهذه٤٥.ذلك
الخط كتابة لترقية مهارة  " عتياديةتحسين الكتابة الا"و تطبيق التعليم باستخدام 
ذا الوثائق الأخرى التي تتعلقو.رجواسيدو النوربمدرسة المتوسطة الإسلامية جبل 
. البحث
بنود البحث-د
التي تدعم بنود البحث هو آلة أو الأدوات استخدام الباحثة لنيل الحقائق العلمية
:وتستعمل الباحثة  أدوات البحث الآتية . عملية البحث
.atpiC akeniR : atrakaJ( .kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP .otnukirA imisrahuS ٢٥
٥٣١ .mlH .)٠١٠٢
٩٠١. ص.المرجع السابق٣٥
١٣١ .mlh. nakididneP naitileneP igolodotem pakgneL naudnaP .noqifsuM .M ٤٥
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٣٤
وتكملها بآلة جدول تقوم الباحثة بطريقة المقابلة لجمع البيانات : طريقة المقابلة - ١
.الأسئلة
تستعمل الباحثة طريقة الملاحظة لتصوير حقيقة الحال: طريقة الملاحظة - ٢
. أو الحديث
تستخدم الباحثة طريقة الوثائق لنيل المعلومات عن تاريخ تأسيس : طريقة الوثائق - ٣
".عتياديةبة الاتحسين الكتا"باستخدامتعليمتطبيق الدرة الطلاب عنالمدرسة و ق
تحليل البيانات-ه
تحليل البيانات هو أحد من الطرائق للإجابة على الأسئلة المستخدمة في هذا 
ة تستخدم وهو طريقة التحليلتستخدم الباحثة طريقة تحليلية باقتراب نوعي، . البحث
. نةمن عملية جمع البيانات ليشرح الظاهرة المعيمات النوعي من البيانات المكتسبةالكل
sisylanA(أما تحليل البيانات في هذا البحث العلمي فهو التحليل التفاعليو
:كما يلي ،)namrebuH(وهوبيرمان)seliM(وفقا لميلز )evitcarenI
)ataD nalupmugneP(جمع البيانات - ١
اكتسابهوالبحثأغراضلأنالعلمي،البحثفيالرئيسيةالخطوةوهو
.بحثهليتموالمظاهرالمعارفبهصلتحأنةالباحثستطيعتالعملاو ذالبيانات،
)ataD iskudeR(تلخيص البيانات - ٢
والتركيزالموضوعاتاختياريتضمنالذيالبياناتتحليلالطريقةوهو
البيانات،عنالواضحالتصويريعطىالبياناتتلخيصإنالمهمة،الأشياءعلى
٥٥.البياناتتحليلالعمليةفية للباحثالسهولةعطىتو 
.D & R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP : nakididneP naitileneP edoteM .onoyiguS ٥٥
٨٣٣ .mlh
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٤٤
)ataD naijayneP(عرض البيانات - ٣
لّخصتنأبعد٦٥.الخلاصةةالباحثستنتجتقبلالبياناتليعرضعمليةوهو
فهمعلىلسهولةالنظاميةالبياناتعرضهيالتاليةفالخطوةالبياناتةالباحث
.العلميالبحث
)nalupmiseK nakiraneP(الإستنتاج - ٤
ةالباحثتَعِمل َبعدالعلميالبحثفيالنهائيةالبياناتلتحليلنتيجةوهو
لتحليلالأخيرةفالخطوة.البياناتوعرضالبيانات،وتلخيصالبيانات،جمععن 
٧٥.استنتاجهيتاالبيان
٩٣٣-٠٤٣. ص.المرجع السابق٦٥
٥٤٣. ص.المرجع السابق٧٥
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٥٤
الباب الرابع
الدراسة الميدانّية
الفصل الأول لمحة عن المدرسة المتوسطة : يحتوي هذا الباب على الفصلين وهما
.وتحليلهاعرض البياناتوالفصل الثاني, نور سيدوارجوالجبل الإسلامية 
سيدوارجونورالجبلالإسلاميةالمتوسطةالمدرسةعنلمحةالاولالفصل
سيدوارجونورالجبلالإسلاميةالمتوسطةالمدرسةهوية-أ 
سيدوارجونورالجبلالإسلاميةالمتوسطةالمدرسة:المدرسةاسم- ١
٦٦ورو۱٦راتامنجاالشارع:العنوان- ٢
كالوران:القرية- ٣
تمان:المنطقة- ٤
سيدوارجو:المدينة- ٥
الشرقيةجاوى:الولاية- ٦
٤۵٦۵۸۸۳۳۳۰: الهاتفرقم- ٧
۵۹۹٦: التأسيسسنة- ٨
)B(ب:المدرسةشهادة- ٩
.dP.Sكوستييانا،لينا:المدرسةرئيس-٠١
٦۰٦۰۵۳٦۳٤٤۵۱: التوظيفرقم-١١
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٦٤
المدرسةتاريخ-ب 
مدارسإحدىتمانمنطقكالورانقريةنورالجبلالإسلاميةالمتوسطةالمدرسة
المدرسةوهي،۵۹۹٦السنةفيالمدرسةهذهأّسسقدسيدوارجو،مدينةفيممتازة
الذينالمسلميننسلللوجودفهومنهاالغرضأماالقديم،فيسلاميالإالدينلمعلم
الإسلاميةالمتوسطةالمدرسةوتقع.والتكنولوجيةالمعارفلفهمويقادرونوالتقوىآمنوا
العلومدرسةالمهذهفيالطلابتتعلم،٦٦ورو۱٦راتامنجاشارعفينورجبل
ألكتروني ّكماللطلابالمهاريالبرنامجهناكلأنأيضا،والمهاريةوالعموميةالّدينية
وحولهاسيدوارجومدينةمنيأتونفيهاتتعلمونالذينوالطلابوالحياطة،والسيارات
.والجيبوولامونجانطوبانمدينةمنالمثالسبيلعلى
لينافهيالآنحتىالقديمذمنسةالمدر هذهمنالمدرسةرئيساسمأما
٨٥.كوستييانا
سيدوارجونورجبلالإسلاميةالمتوسطةالمدرسةوالبعثةالرؤية-ج 
تملكسيدوارجوتامانكالوراننورجبلالإسلاميةالمتوسطةالمدرسةكانت
:يليكماوالبعثةالرؤية
)isiV(الرؤية- ١
)KETPI(.فيوتطبيق)QATMI(فيفائقةهيالمدرسةهذهمنالرؤية
)isiM(البعثة-٢
:يليكماالمدرسةهذهيملكهاي التىالبعثةكانت
.للمدرسةالموظفينجميعمعاستمرارا)QATMI(تطبيق(أ)
٨١٠٢فبراير٢١في التاريخمعةيوم الجبتدائية جبل نور سيدوارجونتيجة الوثائق بالمدرسة الإ٨٥
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٧٤
ويدويةومسئولية،حميدة،اجيالايصيروالكيالطلابشخصيةمساعدة(ب)
.العاليةالمدرسةفيمسابقةواعداد
.الطلابعلىوتركيزاالشاملالتعليممنهجمنتطبيق(ج)
.٩٥تيكنولوجياعلىمستعدينليصيرواوتوجيهاتخطيطاالطلابتدريب(د)
٨١٠٢رسما٣٢في التاريخ ثنينيوم الاالمتوسطة الإسلامية جبل نور سيدوارجو نتيجة الوثائق بالمدرسة ٩٥
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٤٨
 د-لكيهةمظنملاةسردمللةطسوتملاةيملاسلإالبجلارونجراوديس و
ةروصلا٤٠١
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٩٤
سيدوارجونورالجبلالإسلاميةالمتوسطةمدرسةبالتعليميةالوسائلأحوال-ه 
لفهمالطلابكثيرتساعدالوسائلوهذهمهمة،التعليميةالوسائلنإ
نورالجبلالإسلاميةالمتوسطةالمدرسةفيتستعملالتيالتعليميةوالوسائلالدرس،
:يليماكسيدوارجو
١.٤اللوحة
٠٦.سيدوارجونورلاجبلالإسلاميةالمتوسطةبالمدرسةالتعليميةالوسائلعن
الحالالعددالوسائل التعليميةالرقم
جّيد٨غرفة المذاكرة١
جّيد١غرقة المدّرسين٢
جّيد١غرقة رئيس المدرسة٣
جّيد١غرفة القيادة الإستشارة٤
جّيد١غرفة الإدارة٥
جّيد١غرفة الفن٦
جّيد١غرفة الصحة٧
جّيد١غرفة المهارات٨
جّيد١ل الكومبيوتيرمعم٩
٨١٠٢إبريل ٦١نور سيدوارجو، يوم الجمعة في التاريخ وثائق بالمدرسة الابتدائية جبل نتيجة ال٠٦
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٠٥
جّيد١معمل اللغة٠١
جّيد١معمل علم الإجتماعية١١
جّيد٨السبورة٢١
جّيد١مكتبة٣١
جّيد١مسجد٤١
جّيد١معهد الطلاب٥١
. نور سيدوارجوالأسماء المدرسين في المدرسة المتوسطة الإسلامية جبل -و 
٢.٤اللوحة 
١٦.المدرسة المتوسطة الإسلامية جبل نور سيدوارجوعن أسماء المدرسين في 
الوظيفةالمادة الدراسيةالتربويةالرواية اسم المدرسالرقم
رئيس المدرسةاللغة الإنجليزيةdP.Sلينا كوستيانا١
أستاذةعلم الرياضياتdP.Sأمينة الزهرية٢
ماميك فوئيدة٣
dP.S
علم ا تمع 
أستاذةالشامل
٨١٠٢ماريس٣٢في التاريخ لإثنينيوم االمتوسطة الإسلامية جبل نور سيدوارجو،وثائق بالمدرسة نتيجة ال١٦
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١٥
أستاذةالرياضياتdP.Sيدةليليك حم٤
أستاذةاللغة الإنجليزيةdP.Sفتريا الفة٥
محمد عاريف رحمن٦
T.S
أستاذ ونائب التكنولوجي
الوسائل 
التعليمية
أستاذةالقرأن والحديثA.gA.Sيوني حكمة٧
عبد الهادي٨
.srD
تاريخ ثقافة 
أستاذالإسلام
أستاذةسيةاللغة اللاندونdP.Sرينا مشهورين٩
أستاذةعقيدة الاخلاقI.dP.Sديني ايرديانا٠١
أستاذةاللغة الإندونسيةdP.Sاسناواتي١١
أستاذالرياضياتdP.Sدوي وهيودي٢١
أستاذةتربية البلاديةdP.Sيوني استوتي٣١
أستاذأمين المكتبة-سامسول عاريفين٤١
فجر برادنا موكتي٥١
soS.S.M
أهل السنة
أستاذوالجماعة
محمد فوزي٦١
dP.S
فن الخط 
أستاذالإسلامي
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٢٥
٢٦.نور سيدوارجوالعدد الطلاب في المدرسة المتوسطة الإسلامية جبل - ز 
كلهاالمتوسطة الإسلامية جبل نور سيدوارجوالمدرسةفيالطلابعدد
١٦٤٠الدراسيةالسنة/الفصولالعددهذافتفصيلطلاب،٥٥٩هي٥٦٤٠في
:يليكما
٣.٤اللوحة
.نور سيدوارجوالالمتوسطة الإسلامية جبل المدرسةفيالطلابعددعن
العددالفصلالرقم
١A IIV١
١B IIV٢
١C IIV٣
١A IIIV٤
١B IIIV٥
١C IIIV٦
١A XI٧
١B XI٨
١C XI٩
٨١٠٢ماريس٣٢في التاريخ لإثنينيوم ادوارجو،الابتدائية الإسلامية جبل نور سيوثائق بالمدرسة نتيجة ال٢٦
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٣٥
عرض البيانات وتحليلهاالفصل الثاني
،تحسين الكتابة الاعتياديةمدرسهيوالبحثمصادرمنالبحثنتائجةلباحثاتنال
سمدر ّالعلميالبحثهذامنالبحثوفاعل.والوثائقوالملاحظةالمقابلةبطريقةوالطلاب
منهالنتائجوأما.محمد فوزيالأستاذهوو(أ)ثامن الالفصلفيتحسين الكتابة الاعتيادية 
.تحسين الكتابة الاعتياديةتعليمفيالمعلم وتطبيقهتعليم منهج العلىتتضمن
لطلاب الفصل الثامن "تحسين الكتابة الاعتيادية"باستخدام كتاب منهج التعليم -أ 
.نور سيدوارجوالسلامية جبل مدرسة المتوسطة الإب( أ)
عرض البيانات- ١
منذ ٣١٠٢النور المنهج التعليمطّبق المدرسة المتوسطة الإسلامية جبل 
إذن طّبق المنهج ، كل المادة فيها قد استخدمته،٥١٠٢/ ٤١٠٢السنة الدراسية 
هناك التغّير في المنهج التعليم . حتى الآن٧١٠٢-٦١٠٢التعليم الخط منذ 
، والمعيار في كتابة الخطوهي من جهة المعاير الكفاءة للنجاح الطلاب٣١٠٢
يستخدم هذا المنهج المدخَل . المعيار التقييميو ،أو التطبيقوالمعيار العمليالمحتوى،
العلمي في عملية التعلم، وأما نظام التقييم فيه التقييم الواقعي الذي يقييم كفاءة 
الطلاب بوسيلة الإختبار وغير الإختبار، وقد كان هذا شكل التقييم في المنهج 
ستوى الوحدة و المنهج الدراس  على مالقبلي يعني في المنهج على أساس الكفاءة
.و لكن فيهما لم تقوما به كاملا ومتعدل, المدرسية
في هذه المرحلة يعّد , التخطيط هو المرحلة الأولى قبل يبدأ المعلم دراسة
والكفاءة ،مثل أصول التعليمالإعدادوكله ُيشمل في ،استعداَد في التعليم
،وأنشطة التعليم،يةوالطريقة التعليم،والمدخل،والماّدة،والمؤشرة،الأساسية
منهج و . وكلها ترتبط ارتباطا بعضها بعضا،وشكل التقييم،والوسائل التعليمية
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٤٥
تنظيمخلالمنلعامالدراسيالمنهجتعلمويدعم. التعليم هو عنصر مهم فيه
التعلمومواردالمعلمينمعالمتعلمينبينتعلميكتفاعلللتعليمالحكوميةاللوائح
.التعلمبيئةفي
يحتاج المدرسون إلى خطة عرفناكمافيه،مهمعنصرهوتصميم التعلم
. والمقرر الدراسي، الإعداد، الشهريتعلم جيدة، بدأ من البرنامج السنوي، برنامج 
لذالك يجب على المعلين . هو مطلوب من قبل المعلم كداعم للتدريس في الصف
أن تكون قادرة على تحقيقإيلاء اهتمام وثيق لتصميم التعلم الذي يتم، من أجل 
جبل النور سيدوارجوالمتوسطة الإسلامية مدرسة في . الغرض من التعليم والتعلم
أسلوب الخط الكلاسيكي في دروس الثقافة والفنون، اختارت المدرسة تطبيق 
ولجعل خطة التعلم يجب على المعلمين التكيف مع معايير . مع طريقة الحميدي
صياغة مؤشر مهم جدا لدعم قدرات الطلاب على التعلم مثل . محتوى المناهج
، مقرر الدراسيسيتم تطوير هذا المؤشر من قبل المعلم لإنشاء . في الفصل الدراسي
.الإعداد، و الشهريالبرنامج السنوي، برنامج 
تحليل البيانات- ٢
على نتائج البرنامج السنوي الذي تقدمه المدرسة، حصلت الباحثةفي
المواد التعليمية ذات الكفاءات والمؤشرات الأساسية تتوافق دقة بحثين هو
ثم الآخر تتوافق .مع مستوى تطور المتعلمين وهي مفيدة جدا لتنمية تعلم المتعلمين
صياغة المؤشرات مع الأحكام الواردة في محتوى المنهج القياسي مع تخصيص الوقت 
.الذي يحدده المعلم
. المقدمة من المدارس ليست سوى فصول دراسيةريالشهامج نبر في أما 
وعندما ترى الباحثة من تخصيص الوقت المخصص لكل كفاءة أساسية يكون 
ثم في صياغة المؤشر .مناسبا ووفقا لصعوبات مادية يتم تقديمها لكل اجتماع
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٥٥
ولكن هناك مشكلات . هو ايضا وفقا للأحكام فى كل معيار من محتويات المنهج
تجدها الباحثة بناء على نتائج التحليل التي حدثت في الشهر الأول أخرى 
. من شهر يونيو، فهناك علامة تشير إلى أن الاسبوع هو الاختبار النهائي للمدرسة
.التعليمي في ذلك الاسبوع لم يكن أي نشاطبينما حسب التقويم 
. جّيدو تصنيف بشكل، هناك تمالإعدادبعد رؤية الباحثة و تحليله 
. في الفصل الدراسيفي هذا الدرس، تتوافق خطوات التدريس التي يمارسها المعلم 
في النشاط النهائي هناك انعكاس يذكر من خلال كتابة حروف الخط المكتوبة 
ثم يعطي المعلم الواجبات المنزلية لمواصلة المواد من الرسائل . بالفعل على السبورة
هناك بعض أوجه ولكن في هذا الإعداد . اع القادمجتمالتي سيتم مداعبتها في الا
أما بالنسبة لبعض . القصور وجب أن يتم إدخال تحسينات وإضافات في التصميم
أوجه القصور في المواد التعليمية المقدمة للطلاب فيجب الاحتفاظ  ا إضافة مواد 
التدريس ومن ثم فإن الطرق المستخدمة . مثل مواد الخط الكلاسيكي والتفسيرات
يمكن إضافة .ومناقشات متنوعةإلى استكمالها من خلال محاضرات تحتاج أيضا
.مصدر التعلم المستخدم إلى مصدر التعلم من الكتب الأخرى الأكثر تأهيلا
صيغت مع مبادئ ئمةملامقرر الدراسيمن نتائج البحث تشير أن 
كن حساب المواد الواردة من المبادئ العلمية أنه يمالأولىيوضح المبدأ. التنمية
ثم يشير تطور المؤشرات، والمواد التعليمية، وأنشطة التعلم، . في المنهج الدراسي
ثانيا . فاءات الأساسية التي تم تأسيسهاوالتقييم، وتخصيص الوقت إلى تحقيق الك
من جانب الصلة بالموضوع المادي، يظهر تطور المؤشرات وتقييم التعلم علاقة  
ثالثا من الناحية المنهجية التي في المنهج شوهدت . كفاءة الأساسيةكافية بال
من جانب ثابت هناك علاقة رابعا.العلاقة بين مكون المنهج في تحقيق الكفاءة
المقابلة بين الكفاءات الأساسية، والمؤشرات، والموضوع، وخبرة التعلم، وموارد 
اسبة لمؤشرات التغطية، والمواد من الجوانب المنخامسا هو. التعلم، ونظام التقييم
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٦٥
، وموارد التعلم، ونظام التقييم كافية كداعم أساسي التعليمية، وخبرة التعلم
سادسا من جانب السياقي، فإن تغطية المؤشرات والتقييم تتوافق . للكفاءة
مكون المنهج بين المؤشرات . سابعا من جانب المرن. مع تطور العلم والتكنولوجيا
ثامنا من . مع التقييم هو أقل تمشيا مع ديناميات التي تحدث في الحياة الحقيقة
العاطفي، والحركى المعرفي، )لم يظهر منهج كامل مجال الاختصاص . جانب كله
ت فعالية المعلمين في جمع المعلومامن جانب الفعالة لم تظهر تاسعا(. النفسي
يمكن تقليل. عاشرا من جانب الفعال. لابحول إتقان المواد التعليمية للط
ولكن ليس بالضرورة أن يكون قادرا على تحقيق نتائج التعلم . و تخصيص الوقت
.أو معيار الكفاءة الذي تم التخطيط له من قبل المعلم
لطلاب الفصل الثامن "تحسين الكتابة الاعتيادية"تاب باستخدام كالتعليم تطبيق- ب 
.نور سيدوارجوالمدرسة المتوسطة الاسلامية جبل ب( أ)
عرض البيانات- ١
المعلمشرحالطلابيلاحظأنالأولالفصل،فيالتطبيقعملية
سألالمعلمثم،خطتعليمشكلفيستعلَّمالتيالموادحولبوينتباويربمساعدة
إلىلطلابالمعلمقّسمذلكوبعدالمعلمقبلمنعرضهاتمالتيالموادفهمعن
لكلالجماعيالعملأوراقبشكلالوظيفةالمعلميعطيثممجموعاتعدة
بعملالطلابقاملاحقوقتفيبهالقيامسيتمالتيالموادحولمجموعة،
لكلالوكيلثم،بالجماعةالأحرفإنشاءقاعدةحولالمعلمأعطاهاالتيالوظيفة
المادة،كتعميقالمعلمقّومهاثمالفريق،عملنتيجةلمظاهرةالأمامإلىقدممجموعة
يتمثمل،سُتعم َالتيالأحرفإنشاءحولالفرديالعملأوراقالمعلمأعطىثم
يقدمالطالبالكتابة،ايةبعد. لتقييمهاالمعلمإلىأخرىمرةالوظيفةنتائججمع
التصحيححرفلتفريقالأحمربالقلمخطهلتصليحواحدبعدواحدامالأمافى
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٧٥
سرعةعلىيدلالتاريخ.التصحيحاخرفىالتاريخاعطثم.الأولالطالبورسم
.العمليةقيمةاعطثم.الطالبرسم
مدىكانلو.الطالبرسمفعاليةفنظرةالتصحيحفىالتاريخاعطاءأما
قريبا،التاريخمدىكانلوولكن.ناقصالطالبمرسففعاليةبعيدا،التاريخ
والتاريخالتصحيحطبعفىومصلحاقادرايكونالمعلم.جيدالطالبرسمففعالية
:يليكماالمستفادةفالخطوات،دةلماالهذه الواقعيالتقييمتخطيطمنالمثال
.في الآخيراو مفرادر، و و ،دحرفتدريب: الدرس الاول (أ)
في آخير واحد حرف الّدالسطر واحد، و الّدالمن حرف رتفعي( ١)
.نصفالو 
أسفل حرف الرّاءو بدنسطر واحد، في آخير الرّاءمن حرف يرتفع( ٢)
آخير على رفع بزاوية الرّاءالحرف، و حرف بدنسطر واحد من تحت 
.من بداية الحرفالأوسع
ء العلوي من الخط، و مرئية الجز في آخير بداية الرّاءو الّدالصلة حرف ( ٣)
.مساحة فارغة في زاوية الخطاب
الحرف بدنسطر واحد، أسفل سطر واحد من تحت الّدالحرف يرتفع( ٤)
.الرّاءكحرف 
في آخير مكتوبة مباشرة الحرف السابقة ثم اتجه إلى أعلى " و"حرف ( ٥)
.لتشكيل رأس الحرف
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٨٥
٢٠٤الصورة
وسطىولىا في أمفرادالهاءو حرف الباءحرفتدريب: الدرس الثاني (ب)
.خيرو الآ
الّدال و طويلتهكحرف ولىالأالباء فيسطر واحد، الّدالحرف يرتفع( ١)
.تقريبا ثلثي صندوق
٣٠٤الصورة
.حرف أخرىفوقأمن مكتوبة الّسين،في أمام قبل حرف الباءحرف ( ٢)
٤٠٤الصورة
."۸"كمثل عدد في الوسطالباءحرف يتصل( ٣)
٥٠٤الصورة
:العامة في نبر تنوع القواعد(٤)
النونإذا كان هناك ثلاثة النبر فإن الوسط مرتفع كمثل حرف ( أ
".الّسْبت ُ"في جلة الباءو حرف " بْيت ٌ"في جملة 
٦٠٤الصورة
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٩٥
في جملة النونكمثل حرف ةالثالثةمرتفع، ةنبر الأربعةإذا كان ( ب
".بطاستن"
٧٠٤الصورة
كمثل حرف أوفقمنمكتوبالنونو الرّاءنبر قبل حرف الإذا كان ( ج
".تْبريد ٌ"في جملة الباء
٨٠٤الصورة
انسبحت في الاتجاه اليسار الّدال،مع حرف يعادلالهاءأول حرف في( ٥)
.في الوسطالفاءفتتاح، ثم استدار لجعل الرأس كمثل حرف الا
٩٠٤الصورة
.سطرالفي الوسط يميل إلى اليسار من الهاءحرف ( ٦)
.۰١٠٤الصورة
.خير مكتوب من الأسفل إلى الأعلىالهاء في آحرف ( ٧)
١١٠٤الصورة
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٠٦
، ولىاء في الأفال، و حرف افقوال، وننالتدريب حرف :الدرس الثالث (ج)
.خيرالوسطى، والآ
و انخقض النصف سطر واحد على كرسي الحرف" ن"ارتفاع حرف ( ١)
تحت الكرسي ثم منعطف إلى اليسار و فحص إلى أعلى حتى سطر 
.النصف على كرسي الحرف
هو رأس الفاءثم حرف . الواورأس حرف الهو مركب من القافحرف ( ٢)
.الباءو حرف الواو
٢١٠٤الصورة
.الخ..الباء،من حرف يعادلوسط الفي النونحرف ( ٣)
.شكل إلى اليمين وله تفتقبوسط الفي ءالفاو القافرأس ( ٤)
٣١٠٤الصورة
في وسط، بل متصل مع الفاءفي آخير مكتوب مع رأس الفاءحرف ( ٥)
.الباءحرف 
٤١٠٤الصورة
يمالم، و حرف يموالج، والياء، ادص ّوال، ينس ّالتدريب حرف : رس الرابع الد ّ(د)
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١٦
من كرسي يرتفعمع نصف" ٧"تبدأ مع شكل حرف الّسينحرف ( ١)
.النونمن حرف بدنالحرف، و شكل الثاني أوسع منه، و متصل مع 
٥١٠٤الصورة
.مائلة إلى اليمينفي وسط مكتوب بشكل الّسينحرف ( ٢)
٦١٠٤الصورة
رأسه وطويل . الحرفسطر واحد على كرسي ّالّصادرأس حرف يرتفع( ٣)
.تقريبا ثلثي الصندوق
٧١٠٤الصورة
الباءحرفمتصل مع الّصاد في وسط كمثل رأس الّصادرأس( ٤)
.في وسط
٨١٠٤الصورة
بشكل الرّاءقبله حرف إذا كان الّصادأو حرف الّسينشكال مختلفة أ( ٥)
خرى، ثم مكتوب على التوالي، ولكن إذا كان حرفا مختلفا، فيتم كتابته أ
.بشكل معقر
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٢٦
٩١٠٤الصورة
تبدأ الياءرأس. رأس، عنق، و هيئة: أقسام ثلاثة الياءحرف (٦)
من اليمين إلى اليسار، ثم استدر اليمين لعمل رقبتك، ثم إلى اليسار 
.لجعل الهيئة
.۰٢٠٤الصورة
مكتوب من اليسار الجيمرأس . رأس و هيئة: جزئين الجيمحرف ( ٧)
سفل أالجيمثم هيئة . الحرفإلى اليمين تقريبا نصف خط من كرسي ّ
موازنة الجيمتلميح الحرف . الحرفتقريبا ثلاث مربعات تحت كسي ّ
.الحرفكرسي ّل
١٢٠٤الصورة
مكتوب من اليسار إلى اليمين ثو اغلقت مع سطرالميمحرف ( ٨)
. إلى الزاوية اليسرى
٢٢٠٤الصورة
اء،طوال، افكوال، لاملا، و لفوالأ، العينتدريب حرف : رس الخامس الد ّ(ه)
.و اللام الألف
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٣٦
.     مكتوب من القمة اليسار إلى اليمين و متصل مع قوسالعينرأس (١)
حرف الجيميعادلالعينثم جسم 
٣٢٠٤الصورة
سطر على كرسّي الحرف و قمة ٥،٢يكتب حرف الآلف، بدئ من ( ٢)
إلى اليسار و وقف تقريبا مخّمس من سطر على كرسّي الحرف         
.ي الحرفو لا مّس كرس
٤٢.٤الصورة 
كان يطرف حرف اللاّم رأسا . يكتب حرف اللاّم، بدئ كحرف الآلف( ٣)
.كمثل حرف النونو نزعة اللاّم يعادل الآلف ثم يتصل من بدن اللاّم  
٥٢.٤الصورة 
لا خفاء أّن أحسن الخط من أحسن الجملةتركيب: ادس رس الس ّالد ّ(و)
، وأنّه يرفع قدره عند الناس، ويكون الاوصاف التي يّتصف  ا الكاتب
إلى نجح مقاصده و بلوغ مآربه، مع ما ينضم إلى ذلك من الفوائد وسيلة
٣٦.التى لا تكاد تحصى كثرة
.IMK .rotnoG malassuraD nredoM kodnoP .١ saleK tahK naudnaP ukuB .ruN dammahuM٣٦
١٣-٣ .mlh
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٤٦
٤٢٠٤الصورة
تحليل البيانات- ٢
والوثائق،والملاحظة،المقابلة،الطريقةمنالمكتسبةالبياناتعلىبناء
.تحسين الكتابة الاعتياديةتعليمتطبيق عناتالبيانتحليلةالباحثعملت
والتعليمالتعلمأنشطةمراحلمعالمدرسكيف،تعليمتطبيق هذهفي
العملشكلفيالدرستخطيطبإنشاءالمعلمقامستلقى،التيللمادةوفقا
تعليميةاستراتيجيةعلىيوافقهذاوالطلاب،بينالتفاعلوالجماعي
وتطويرالتنوع،وقبولالأكاديمي،التعلمنتيجةإلىدفالتيلفيجوتسكي
.الاجتماعيةالمهارات
الطرق،منالعديدستخدامباالمعلمقامالمثبتة،الأهدافلتحقيق
صنعحولشكلفيالمناقشةمادةالمعلمفّروالتيالمناقشةطريقةالأولىالطريقة
طريقةالمعلمطبقذلك،عنفضلاو.والصحيحبالجيدعتياديةتحسين الكتابة الا
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٥٦
وفقاالمعينةالأحرفإنشاءعمليةعرضمعالدرسمادةعرضكيفيةمظاهرة
٤٦.اللفظيالشرحمع،للطلابإظهارهاأوالمدرسةللقاعدة
التعاونيالتعلمنوعباختيارالمعلمقامالتعاوني،التعلمتنفيذنمطتنفيذفي
:وهوجيغزاو،بنوع
ن تتكو التيالأصليةبا موعاتتسمى)مجموعاتإلىالطلابيقسمالمعلم(أ)
المادةمجموعةعضولكل(متجانسةغيرقدراتمعطلابستة وثلاثونمن
.المعلمقبلمنإعدادهاتمالتي
فريققامعضو،لكلالمادةحول(مناقشة)الخبراءمنفريقرسيدأنبعد(ب)
ناقشوه/تعلموهمانقل/لشرحالأصليةتا موعاإلىبالعودةالخبراء
لكييسه ّوهوكمسّهل،دوراأكثرللمعلمالنوع،هذافي.الخبراءفريقفي
ينتقلأنعلىقادراالخبراءفريقفيالمناقشةأنشطةتنفيذيكون
.أمثلوبفعاليةالأصليةا موعاتإلى
حينتعلموهماإلقاءمنالأصليةوعاتا مفيالعضوكلينتهيأنبعد(ج)
عملقيمةاستخداميتم.منفردينالطلابجميعالأسئلةالمعلمأعطىفيها،
.مجموعةلكلالمكافآتتقييمكأساسالفرديةلأسئلة
تحسين تعليمتصميمعنالبياناتبينالمقارنةيعنيالسابقالبيانإلىإضافة
تحسين الكتابة تطبيقالعلميالبحثمليةعمنالمكتسبةالكتابة الاعتيادية
كالوراننورجبلالإسلاميةالمتوسطةمدرسةفيالعربيةاللغةمعلمأن ّ،الاعتيادية
، جيداالتعليمعمليةفيتحسين الكتابة الاعتياديةتطبيقَعِمل َقدسيدوارجوتامان
كثيرتصميمهفيلوو،تحسين الكتابة الاعتياديةعنالكتبإلىالمعلميراجعو
.تحسين الكتابة الاعتياديةعنبالكتبيناسبلمالذيالأشياءمن
٨١٠٢ماريس٣٢في التاريخ لإثنينيوم االابتدائية الإسلامية جبل نور سيدوارجووثائق بالمدرسة الالمقابلة والملاحظة ونتيجة٤٦
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٦٦
الباب الخامس
خاتمة البحث
.قتراحاتنتائج البحث والا: ين وهمايحتوي هذا الباب على الفصل
تائج البحثن-أ 
من هذا ةلخص الباحثالميدانية فتنظرية ودراسة الفي دراسة ةالباحثتبحثوبعد
لترقية " تحسين الكتابة الاعتيادية"التعليم باستخدام كتاب البحث تحت موضوع تطبيق 
وكانت الخلاصة . سيدوارجوجبل النور بمدرسة المتوسطة الإسلامية الخط كتابة ة  مهار 
:هي في قضايا البحث التي تجيب الأسئلة الموجودة
كتابة لترقية مهارة  " عتياديةتحسين الكتابة الا"باستخدام كتاب منهج التعليم نإ- ١
ويراجع دا،جيقد خّططسيدوارجو جبل النور بمدرسة المتوسطة الإسلامية الخط 
برنامج و ،برنامج السنويلخصوص عن وباالتعليمالمعلم إلى المقّرر في المنهج 
.وجدت الباحثة قصورصميميه تولو في. الدراسيوالإعداد، ومقّرر، الشهري
كتابة لترقية مهارة  " تابة الإعتياديةتحسين الك"التعليم باستخدام كتاب تطبيق إن- ٢
،قد طّبق جيداسيدوارجو جبل النور مية طة الإسلابمدرسة المتوس ّالخط 
وهي تطبيق التعليمشكل "تحسين الكتابة الاعتيادية"مدرس قد استخدام
. منهج التعليمميدي وفقا مع تقليدي الحاستخدام طريقة 
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٧٦
قتراحاتالا-ب 
رجو أن تكون هذه الاقترحات نافعة ووسعةتو الاقترحات ةالباحثتقّدم
لترقية مهارة  " عتياديةتحسين الكتابة الا"باستخدام كتاب تطبيق التعليم فهم عنل
وأما اقترحات، فهي. سيدوارجوجبل النور بمدرسة المتوسطة الإسلامية الخط كتابة 
:ما يلي ك
لرئيس المدرسة- ١
ينبغي لرئيس المدرسة أن يعطي الاهتمام والإعانة الكبيرة  للمدرسات 
س وبالخصوص إلى مدر ّ, نور سيدوارجوالسطة الإسلامية جبل المتو في مدرسة 
ويزيد عدَد المدرس لماّدة . عتياديةالتعليم تحسين الكتابة الافي تطبيق الخط العربي
.فيها قليلالخط العربي لأن عدد مدرس الخط العربي 
للمعلم- ٢
ط الخفي تعليم عتياديةالتعليم تحسين الكتابة الاأن يطّبق ينبغي للمعلم
لتعليم قواعد الكتابة العربيةعن تبريريطّبقه على أساس , جيدا وصحيحاالعربي 
.والثقافة
للطلاب- ٣
وهي الكفاءة الوجدانية كفاءاتدرون ثلاثيقينبغي للطلاب أن
اللغة العربية راسةديهتمواو ,لكي يصيلوا إلى النجاح في التعليم, والمعرفية والحركية
حتى يستطيعوا أن يفهموا أمور دينهم ويساعدهم ويدرسوها كل يوم بالجهد،
.في فهم اْلُقْرآن الكريم والحديث الشريف
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.الرياض : مكتبة الرشدثانوي(.
.. الألوكةمهارة الكتابة ونماذج تعليمهاإبراهيم علي. ،ربابعة
.طريقة تعليم الخط مترجم بسلسلة تعليم الخط العربي : دار المعلم. ٩٠٠٢.سراج الدين
.دار العلوم فريس: جوم بنج 
دار : دمشق .(صنعتنا الخطية )تاريخها لوازمها وادوا ا نمادجها.محيي الدين،سرين
.التقدم للطباعة والنشر
المهارات اللغوية : مدخل الى خصائص اللغة العربية .٦٩٩١.د صالحمحم ّ، الشاظي
.دار الاندلس للنشروالتوزيع: حائل. وفنو ا
. التباع الأول.العربي و أدبهتاريخ الخط . ٩٣٩١د. محم ّ،طاهر
.مركز الكتاب للنشر: القاهرة .في تدريس اللغة العربية. ٥٠٠٢. محمدإبراهيم،عطأ
الرياض.ما هيا ا وطرائق تدريسهاة:المهارات اللغوي. ٢٢٩١. محمودأحمد فؤاد،عليان
.دار المسلم للنشر والتوزيع:
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.القرآن الكريم
. القاهرة :دار الكتب الجزء الثالثشبح الأعشى. ٤١٩١أبي العباس أحمد.،القلقسندي
الخديويّة. 
.دار المشرق: بيروت. المنجيد في اللغة والاعلام.٨٧٩١.لويس،معلوف
بيرويت : دار .طرق تدريس اللغة العربية )الخط والإملاء(. ٦٩٩١.خالد،الملك
الفكر.
فستكا :جاكرتا.ندونيسياإ–قاموس المنور العربية . ٤٨٩١. أحمد ورسون،منور
.بروكريسف
.تعليم مهارة الكتابة. ٩٨٩١. عبد الرب النبي، النور الدين
الأردن : دار أساسة للنشر -عمانالكتابة والإملاء..٢٠٠٢موسى حسن. ،هديب
والتوزيع.
.والتربية الدينيةساسيات تعليم اللغة العربية أ.١٨٩١. خرونآو فتحي على ، يونس
.دار الثقافة للطباعة والنشر: القاهرة 
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